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Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :




Aabyhøj, B likvare fabriken , Jens C. N ie lsen & 
Søn, 291.
A. E. G., Dansk E lektric ite ts Aktieselskab, 308. 
Alea, 300.
Ambrebel, 312.
Andersen, A. H., & V. A. N ie lsens Skotøjs­
fa b r ik  under L ikv id a tion , 302.
Andersen, Stig, under L ikv id a tion , 300. 
Andersen & M eyer under L ikv id a tion , 301. 
A rab in  Rubber Com pany under L ikv ida tion , 
309.
A rbejder Kaffeforsyningen, 307.
A rnds Kvæg- og Kødeksport, 294.
Assenskorn, 306.
Autom aatter (Aag. W iirtz), 291.
Autom obiles Citroen, 308.
Bageriforsyn ings Kom pagniet, 292.
Ba lle rup  Bank (Akts. De københavnske F o r ­
stæders Bank), 292.
Barberb lad fab rikken  D annevirke (Baltisk B a r ­
berb ladfabrik) under L ikv id a tion , 298. 
Bates Ven til Sække Co., 305.
Besaran, F rederic ia , 304.
B ireka, 311.
B laagaard, Sæbefabriken, 309. 
B likvare fabriken  Aabyhøj, Jens C. N ie lsen & 
Søn, 291.
Bogbindernes Hus, 303.
Bogense Ku lkom pagni, 302.
Bornho lm s Højskole, 303.
Bruhns, A. E. £>., E fterfø lger, 288. 
Bryggerim askiner, C. A. Christensen, i L ik v i­
dation, 307.
B rødrene Gram, 304.
Bøhm en under L ikv ida tion , 302.
Caros, 304.
Cem entfabrikken Dania, 298.
Christensen, C. A., i L ikv ida tion , B rygge r i­
maskiner, 307.
Christiansen, E., Ringsted, i L ikv id a tion , 299. 
Cypernhus, 289.
Dakm i, 290.
Dam huskroen 1934, 309.
Dam parken, 307.
Dampskibsselskabet M arsta l af 1932 under L i ­
kvidation, 302.
Dampskibsselskabet Peder Most i L ik v id a ­
tion, 300.
Dampskibsselskabet Orient, 310.
Danaox, Dansk Fa b r ik  fo r  Kødextrakter, 292.
Danapin, 306.
Dania, Cem entfabrikken, 298.
Danluk, 308.
Dannevirke, Barberb lad fab rikken  (Baltisk 
Barberb lad fab rik ) under L ikv id a tion , 298.
Dansk-Baltisk E xp o rt Co. (Dan ish -Ba ltic  E x ­
port Co. Ltd.), 309.
Dansk Borne- og Ungp igekon fektion  under 
L ikv id a tion , 298.
Dansk E lek tric ite ts  Aktieselskab, A. E. G., 
308.
Dansk E lek trom oto r Lager, 308.
Dansk Em m issions-Anstalt, 300.
Dansk Frøav lskom pagn i og M ark frøkon to re t 
(T rifo lium ), 304.
Dansk G ram m ofonp lade Industri under L i ­
kv idation, 309.
Dansk Kvindesam funds Hus i Aarhus, 303.
Dansk Legetøjs Fab rik , 304.
Dansk Rør- og Sanitets-Kom pagni, 306.
Danske Bageres Industri- og Hande lsaktie­
selskab, 308.
Danske Købmænds Handels-Aktieselskab, 302.
Danske Luftfartsselskab, Det, 305.
Dansm idth  T rust Com pany, 310.
Datra, 304.
Davidsen, T h „  under L ikv id a tion , 309.
D. E. I. F. (Dansk E lek tro  Instrum ent F a ­
brik), 311.
E isenberg, J., 303.
Ejendom saktieselskabet af 31. Ju li 1929, 312.
Ejendom saktieselskabet Grøntoften, 298.
Ejendom saktieselskabet Gudhjem , 311.
Ejendom saktieselskabet Hara idshus, 306.
Ejendom saktieselskabet Solsiden, 311.
Ejendom saktieselskabet Østbanehus, 298.
E lek tro -Rad io  i L ikv ida tion , 308.
Em drup  Sæbefabrik, 304.
Engelsk-Dansk B iscu its Fabrik , 301.
Ergo, Skindergade N r. 21, Ko lon ia llageret, 
308.
Eriksens, H. P., M øbe lfab rik  i L ikv ida tion , 
298.
Fa lkonergaardens Fab rike r, 301.
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Fe rro x  Box-System, 304.
F iskeriaktieselskabet Nabb under L ikv ida tion , 
310.
F lo re x  under L ikv id a tion , Ilandelshuset, 298. 
Folden, Hans, A  Co., 301.
Forenede Kaffesurrogat- og C ichorie fabri-  
ker, 301.
Forenede Paketrederi, Uet (Det forenede 
Dampskibsselskab), 296. 
Forsikringsaktiese lskabet Norvegia, U den ­
landsk Aktieselskab, Norge, A fde ling  for 
Soforsikring, 298.
Forsikrings-Aktiese lskabet Norveg ia  (Uden­
landsk Aktieselskab), Norge, Generalagen­
turet fo r B rand fo rs ik r in g  i Danm ark, H o l­
ten Lü tzhoft, 310.
Foræ ldresko len  i Aarhus, 301.
Frandsen, II. P., under L ikv id a tion , 310. 
F re d e r ic ia  Zoologiske Have i L ikv id a tion , 
312.
Fre lsens Hærs Bygnings- og Fo rre tn ings-A k ­
tieselskab, 307.
Fresko  tekn isk-kem isk Fab rik , 308.
F r iis , D., 307.
Fuglevadsvej under L ikv ida tion , 307.
Fyens Forum , 293.
Fö roya  Banki, 302.
Gerda, Rederiaktieselskabet, 295.
Give Dampteglværk, 307.
Gjodesens, Hugo, Pelsm agasin, 307.
G lostrup Bank (Akts. De københavnske F o r ­
stieders Bank), 292.
Goda, Herrem agasinet, 299.
Good-Best, 289.
Graff, Heinz, kem iske Fabriker, 309.
Gram, Brodrene, 301.
G ron  A W itzke, 304.
Grontoften, Ejendomsaktieselskabet, 298. 
Gudhjem , Ejendom saktieselskabet, 311.
Haco, Handske- og Sk indfabriken, 302. 
Haderslev  Sækkelager under L ikv id a tion , 301. 
Hadsten K o rn- A  Fodersto fforretn ing, 307. 
Hafn ia, Handelskom pagniet, 308.
Handelshuset F lo rex  under L ikv ida tion , 298. 
Hande lskom pagn iet Hafn ia, 308.
Handske- og Sk ind fabriken  Haco, 302.
Hans Tavsensgaard, 308.
Hansen, T. L „  299.
Hansens, H ara ld , Dam ekonfektionsforretn ing, 
af 1935, 297.
Haraidshus, Ejendomsaktieselskabet, 306. 
I ia vn a r Kontanthand il, 297.
Ilerrem agasinet Goda, 299.
H jø r r in g  O dd-Fe llow -Bygn ing, 31L 
Holstebro Jern- og S taalforretn ing, 303.
Holte By og Buskehoj B rugsforen ing  og K øb ­
m andsforretn ing, A. m. b. A., 294.
Hoffd ing, V. A., 305
H ø jby  Æ g fo rre tn ing  (Odsherreds Æ g fo rre t­
ning), 288.
Indre M issions Gym nasium  i Haslev, 302. 
Istedgades Laxehus i L ikv id a tion , 310.
Jebsen, M., Rederi, 299.
Jensen, Lau rids, A  Co.’s Fab rik , 288. 
Jürgensen,IIans, Ilerrem oder, 306.
Jørgensen, J. T., 306.
Jørgensen, Jul. A., 312.
Jørgensens, J. C., M øbe lfabriker, 300.
Kaffe- og Sm ørforretn ingen A xe l W . under 
L ikv id a tion , 309.
K a lk  A  K r id t  Centralen, 303.
Ka lundborg  Læ derfabrik , 299.
Kjæ rulff, P., A  Co., under L ikv ida tion , 303.
Kjøbenhavns Handelsbank, 305.
Kjøbenhavns Legetøjsfabrik, 311.
Kjøbenhavns Mørtelvæ rker, 311.
K lem ann Larsen, E., under L ikv ida tion , 311.
K litm o llen  i L ikv ida tion , 309.
Knudsen, C. I. S., 302.
Kold inggades Restaurationslokaler, 291.
Kolon ia llageret Ergo, Skindergade Nr. 21, 308.
Ko lon ia llageret N y  Carlsbergvej 8 under L i ­
kvidation, 310.
Kom ediehuset under L ikv ida tion , 304.
Kongens Enghaves M argarinefabrik , 297.
Korn im porten  fo r A ls og Sundeved, 288.
K rage lund Teglværk, 304.
Kobenhavns alm indelige Boligselskab, S. m. 
b. A., 298.
Københavns Ku l- A  Koks-Kom pagni, 299.
Københavnske Forstæ ders Bank, De, 305.
Kobm ands Centralen fo r Kobenhavn, 298.
Langelandskorn, 309.
Larsen, A. K., 300.
Larsen  Samuel, Oscar, A  N ielsen i L ik v id a ­
tion, 307.
Levy, Jacob, Fab rika tion  Export, 303.
Lorentzen, Cloos, Frederikshavn, F iskehan ­
dels-Aktieselskab, 311.
Luzernen  under L ikv id a tion , 311.
M aalov Bank  (Akts. De københavnske F o r ­
stæders Bank), 292.
M anufakturlageret Herm ann Petersen under 
L ikv id a tion , 303.
M arine llo , 295.
M arsta l af 1932 under L ikv ida tion , D am p­
skibsselskabet, 302.
M ask in fabriken  Svendborg, 309.
Mask inkom pagn iet Odense, 301.
Matthiessen A  F re lle sv ig  under L ikv ida tion , 
308.
Matthissen, G. A., 305.
M axzon i Benzin  Company, 308.
M axzon i O il Company, 308.
M iddelstandens Spareboks under L ikv ida tion , 
307.
M ita under L ikv ida tion , Smor- A Kaffe fo rre t­
ningen, 309.
Moderne Rad io  under L ikv ida tion , 302.
Mortensen, C a rl Fr., Veterinæ r m edicinsk 
Bog- og Instrumenthandel, 303.
Møens Dampskibsselskab i L ikv ida tion , 308.
Møns Bank, 300.
Mønsted, Otto, 304.
Nabb under L ikv id a tion , F iskeriaktiese lska­
bet, 310.
Nationalbanken i K jøbenhavn, 309.
Nederv ind inge Grusgrav, 290.
Nexo og Omegns Bank, 299.
Nielsen, Hans, La  ase og Beslag, 306.
Nielsen, Jens C., A  Søn, B likvare fabriken  
Aabvhøj, 291.
Nielsens, Chr., Eftfl., A rm aturfabrik , 306.
N ora  B io, 299.
Nordsjæ llands forenede M ejerier, 308.
Nordstrand, Carl, 300.
Nordtræ , 303.
Norvegia, Forsikrings-Aktiese lskabet (Uden­
landsk Aktieselskab), Norge, Generalagen­
turet fo r  B rand fo rs ik r in g  i Danm ark, H o l­
ten Lützhoft, 310.
Norvegia, Forsikringsaktiese lskabet, Uden­
landsk Aktieselskab, Norge, A fde ling  for 
Soforsikring, 298.
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N y  Carlsbergvej 8 under L ikv id a tion , Ko lo- 
niallageret, 310.
Nykob ing F. Bryghus, 299.
Næstved Ku l- og Koks Kom pagni, 311.
Nærum  Brugsforen ing  og Købm andshandel, 
A. M. b. A., 294.
Nørrebros Ko lon ia lfo rre tn ing  under L ik v id a ­
tion, 310.
Nørresundby Tom m erhande l, 303.
L ’Oceanic Gie Franca ise  d ’Assurances et de 
Béassurances, Uden landsk Aktieselskab, 
F rankrig , Generalagenturet fo r Danm ark, 
300.
Odense Læ derhandel, 302,
Odense, Maskinkom pagniet, 301.
O lym pia  Skrivem askiner, 298.
O lym pia  Skrivem askine, 298.
O lym pia, Valsem ollen, 307.
Orient, Dampskibsselskabet, 310.
O rr is  E rm o lfab r ik  under L ikv id a tion , 305.
O rris  M argarin e fab rik  under L ikv ida tion , 305.
Oversøiske Compagnie, Det (The Overseas 
T rad ing  Com pany Ltd.), under L ik v id a ­
tion, 311.
Pap- og Træ m assefabrikerne K loster-M o lle  & 
V ilho lt, 288.
Peder Most i L ikv ida tion , Dam pskibsselska­
bet, 300.
Perret, L., & Co., Kobenhavn, 312.
Petersen, Herm ann, under L ikv ida tion , M anu­
fakturlageret, 303.*
Baadhusstrædes V ictua lie- og C ha rcu te r ifo r­
retn ing under L ikv ida tion , 310.
Raffs, G. W., Eftf., 291.




Rhederi M, Jebsen, 299.
R ingkjob ing  Landbobank, 306.
R ingkøb ing— Ornhoj Jernbaneselskab, 300.
Rosk ilde Byggeaktieselskab af 1935, 296.
Rungsted private Forberedelsesskole, 308.
Rümenapp, S., & Co., 302.
Rødovre Handels- og Haandvæ rkerbank (Akts. 
De københavnske Forstæders Bank), 292.
Schaldemose, N., R ingsted Tøm m erhandel, un­
der L ikv ida tion , 306.
Sicca Patent H o ld ing  Co., 299.
Skagensbanen, 298.
Skanderborg Aktiebageri, 295.
Skand inavisk-Am erikansk Handels Aktiese l­
skab under L ikv id a tion , 302.
Skandinavisk Pa rap ly fab rik , 298.
Skipanes (Skibenæs), 300.
Skoleholdergaarden, 301,
Smidth, F. L., & Co., 301.
Smør- & Kaffeforretn ingen M ita  under L ik v i­
dation, 309.
Société Anonym e de Reassurances contre 
l ’incendie et autres risques, Paris, U den ­




Stefansgades Ko lon ia l-Lager under L ik v id a ­
tion, 310.
Storke, H e in r ich  G., Korn- og Fodersto ffo rre t­
ning, 300.
Stoustrup, S igurd, 297,
Strømmen, 299."
Svendborg, M ask in fabriken, 309.
Svensson, A. W., under L ikv id a tion , 308. 
Sydfyns Frøav l, 299,
Sæbefabriken B laagaard, 309.
Sørensens, H., Ku lhandel, 289.
Sørensens, Knud, Pap irhande l, 291.
Taastrup Bank (Akts. De københavnske F o r ­
stæders Bank), 292.
Thomsen, Ove, & Co., F rug t en gros, under 
L ikv id a tion , 302.
Thula, 301.
T im m ol, Henry, 312.
To ft lund  Korn- og Foderstofforretn ing, 290. 
T ro rø d  og Omegns B rugsforen ing  og Kob- 
mandshandel, A. m. b. A., 293. 
Tæ ppeim portfirm aet C a r l F. W agner & Co 
under Konkurs, 301.
Tonder M argarine fabrik , 301.
U lr ich , Carl, J., & Son, Haslev, 303.
Valby Glasværk, 303.
Va lby  V illakva rte rs  Værn i L ikv id a tion , 304. 
Valsem ollen O lym pia, 307.
Vejle Kalkvæ rk, 306.
Vestergade N r. 39, Odense, i L ikv ida tion , 306. 
Vestjydsk G lasim port, 293.
Vestjydsk Tekst ilfab r ik  under L ikv id a tion , 
300.
V igho j under L ikv ida tion , 307.
V illadsens, Jens, Fabriker, 308.
V im m elm ann & Hoyer, 311.
V inderup  Realskole, 306.
V inke ls T riko tagefab riker, 306.
W agner, C a rl F., & Co., under Konkurs, 
Tæ ppeim portfirm aet, 301.
W a rn e r Bros, F irs t N a tiona l F ilm , 299. 
W e ilbach  & Cohns Fabriker, 302.
W raae Nielsen, Ragna, 306.
Z illm er under L ikv ida tion , 301.
Æ rfa , 295.
Oernes Handelskom pagni, 296.
Ostbanehus, Ejendomsaktieselskabet, 298. 
Ostrup-Jeppesens Chokolade og Drogée F a ­
briker, k)5.
Ostsjæ llandske Jernbane-Selskab, Det, 299.
Forsikringsselskaber.
Forsikrings-Aktiese lskabet Guardian, London, 
D irektionen  fo r Danm ark, 312.
Fo rs ik r ing s  Com pagniet fo r  Kongeriget D an ­
mark, 313.
General A ccident F ire  & L ife  Assurance C o r­
poration  Ltd., Stor B ritann ien , D irek tio ­
nen fo r Danm ark, 313.
Guardian, London, D irektionen  fo r Danm ark, 
Forsikrings-Aktiese lskabet, 312.
M oto r U n ion  Insurance Com pany L im ited, 
Uden landsk Aktieselskab, af England, Ge­
neralagenturet fo r  B rand fo rs ik ring , 313.
Roya l Exchange Assurance (Udenlandsk A k ­
tieselskab af England), Generalagenturet 
fo r Søforsikring, 312.
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Aktieselskaber.
U n d e r  29. J u l i  1935 er optaget i A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret som :
R e g is te r-N u m m e r 13,585: „A/S P a p -  
&  T r æ m a s s e f a b r i k e r n e  K l o ­
s t e r - M o l l e  & V  i 1 h  o 11“, h v is  F o r -  
m a a l er F a b r ik a t io n  og H a n d e l. Selskabet 
b a r  H o v e d k o n to r i V o r la d e g a a rd  Sogn, 
S k a n d erb o rg  A m t; dets Vedtæ gter er af 
6 . J u l i  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d -  
gor 50,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa 1000 
K r. A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt, dels 
kon tan t, dels i andre  V æ rd ie r. H v e r  A k tie  
g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa N avn . 
O verdrage lse  a f A k tie r  til Ik k e -A k t io -  
næ rer kan  k u n  ske m ed Bestyre lsens  
Sam tykke . Bekendtgørelse  til A k t io ­
næ rerne sker ved anbefa le t B rev. S e lsk a ­
bets S tifte re  er: G rosserer Jo h an n e s  T h a -  
n in g , F ra g a r ia v e j 7, H e lle ru p , D r. techn. 
L a u r it z  T h o r k i ld  Sch ouboe  M adsen , E l lc -  
dam svej 4, H o lte , G rosserer Sven d  Aage  
Sch ouboe  M adsen , K lo ste r  M ø lle  pr. S k a n ­
derborg, der t illig e  udgor Bestyrelsen. 
D ire k tø r : N æ vnte  S. A a . S. M adsen . S e l­
skabet tegnes a f to M e d le m m e r af B e s ty ­
relsen  i F o re n in g  e ller a f D ire k to re n  
alene; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  a f den sam lede  Bestyrelse.
U n d e r  30. J u l i  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,586: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A.  E .  D.  B r u h n s  E f t e r -  
f ø l  g e r “ , h v is  F o rm a a l er at d rive  H a n ­
del sam t A u to m o b ilre p a ra tio n s  væ rks led. 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i E sb je rg ; dets 
Vedtæ gter er a f 27. F e b ru a r  og 17. A p r il  
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør
100,000 K r ., fon-delt i A k tie r  paa  1000 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt, dels 
kontant, dels i an d re  V æ rd ie r. H v e r  A k tie  
g iver 1 S tem m e. A k tie rn e  skal lyde  paa  
N avn . Bekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  
sker ved Brev . Selskabets Stiftere  er: 
A u to m o b ilh a n d le r  A d a m  E rn s t  D a n ie l 
B ru h n , A u to m o b ilh a n d le r  H a ra ld  B onde  
Jensen, begge a f Jern ban egade  18, L a n d s ­
retssagfører Jens A lfre d  C h r is t ia n  T h u e -  
sen, K on gensgade  89, a lle  a f E sb je rg , 
K o m m iss io n æ r P e de r G rosen  Pedersen, 
M olsgade  12, A a rh u s . Bestyre lse: N æ vnte
A . E .  D . B ru h n , P . G. Pedersen, J. A . C. 
Th u esen . D ire k tø r: N æ vnte  H a ra ld  B onde  
Jensen. Se lskabet tegnes af D ire k tø re n  
alene eller a f 2 M e d le m m e r a f Bestyre lsen  
i F o re n in g ; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f den sam lede B e ­
styrelse.
U n d e r  1. A u g u st er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,587: „ H ø j b y  
Æ g f o r r e t n i n g  A/S ( O d s h e r r e d s  
Æ g  f o r r e t n i n g ,  A k t i e s e l s k a  b )“ . 
U n d e r  dette F ir m a  d riv e r „O dsherreds  
Æ g fo rre tn in g , A k tie se lsk a b “ t illig e  V i r k ­
som hed som  bestem t i dette Selskabs V e d ­
tægter, h v o rt il henvises (R e g .-N r. 593).
R e g is te r-N u m m e r 13,588: „ L a u r i d s  
J e n s e n  &  G o.’s F a b r i k  A/S“ , h v is  
F o rm a a l er at d rive  F a b r ik s -  og H a n d e ls ­
v irk so m h e d  og derm ed  i F o rb in d e lse  
staaende V irk s o m h e d  i In d - og U d la n d . 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i K o b e n h a v n ; 
dets V edtæ gter er a f 15. og 25. J u l i  1935. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør 70,000 K r., 
h v o ra f 55,000 K r .  A - A k t ie r  m ed  R et til 
5 pCt. fo rlods  U dbytte , fo rde lt i A k t ie r  paa  
500 og 1000 K r ., og 15,000 K r . B -A k t ie r ,  
forde lt i A k tie r  paa  500 K r . A k tie k a p ita le n  
er fu ld t  in dbeta lt, dels kontant, dels i a n ­
dre V æ rd ie r. H v e rt  A -A k tie b e lø b  paa  500 
K r. og h vert B -A k t ie b e lø b  paa  5000 K r .  
g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyd e  paa  
N avn . O verdrage lse  a f A k tie r  —  bortset 
fra  O vergan g  t il e fterlad t Æ g te fæ lle  e ller  
L iv s a rv in g e r  —  k a n  k u n  ske m ed B e sty ­
relsens S am tykke . B -A k t ie rn e  er in d lø se ­
lige  efter de i V edtæ gternes § 3 g ivne  R e g ­
ler. Bekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker i 
„B e rlin g sk e  T id e n d e “ e lle r ved anbefa let 
Brev. Selskabets S tiftere  er: G rosserer F r e ­
d e rik  S a x ild , V e d  K losteret 8 , F a b r ik a n t  
L a u r id s  Jensen, P h i l ip  Schousvej 19, G ro s­
serer K u r t  H a ra ld  N ie lsen , H e n r ik  S tef- 
fensvej 9, Lan d sre tssag fø re r A n d re as  T y ­
cho B ræ strup , C lassensgade 13, a lle  a f K ø ­
ben havn , F a b r ik a n t  A x e l Jo h an n es  A n ­
dersen K n u d se n , B u d d in g e v e j 15, L y n g b y .  
Bestyrelse: N æ vnte  F .  S a x ild  (F o rm a n d ) ,
K . H . N ie lsen , A . T .  B ræ strup . D ire k tio n : 
N æ vnte  F .  S a x ild . Selskabet tegnes a f to 
M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o re n in g  eller  
af B estyre lsens F o rm a n d  a lene e ller a f en 
D ire k tø r  alene; ved A fh æ n d e lse  og P a n t­
sæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f den sam lede  
Bestyrelse.
U n d e r  2. A u g u st er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,589: „ K  o r  n i m -  
p o r t e n  f o r  A l s  og Sund e v e d ,  
A k t i e s e l s k a b “ , h v is  F o rm a a l er at 
drive  K o rn - ,  F o d e rs to f-  og G o d n in g sfo r-
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retn ing. Selskabet, der tid ligere  h a r  været 
registreret u n d e r  N avn et: „ H e in r ic h  G. 
Storke, K o r n -  og Fodersto ffo rre tn in g , A/S“ 
(R eg .-N r. 11,167), h a r  H o v e d k o n to r i A u ­
gustenborg; dets V edtæ gter er a f 2. J u n i 
1931 m ed  Æ n d r in g e r  af 3. J u li  1935. D e n  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør 250,000 K r., 
fo rde lt i A k t ie r  paa 500 og 1000 K r . A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels k o n ­
tant, dels paa anden  M aade. H v e rt  A k tie -  
beløb p aa  500 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne ly d e r  paa Ihæ ndehaveren . B e ­
kendtgørelse til A k tio n æ rern e  sker i „B e r-  
lingske  T id e n d e “ og i „D y b b ø l P o sten “ . 
Bestyrelse: Lan dsre tssag fø re r So ph u s H ø j ­
la n d  H e lm , K ø b m a n d  C h r is t ia n  D a m m  
K n utzen , B a n k b o g h o ld e r H o lg e r  K ap p e l, 
alle a f Sønderborg . D ire k tio n : D ire k tø r  
Carsten  Carstensen, A ugu sten borg , sam t 
næ vnte C. D . K n u tzen . Se lskabet tegnes 
a f to M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o r ­
en in g  e ller a f to D ire k tø re r  i F o re n in g ;  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse. P r o ­
k u ra  er m eddelt: H a n s  W e rn e r  K n u tze n  
og Iver C lau sen  h ve r fo r sig i F o re n in g  
m ed en D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 13,590: „A/S G  o o d- 
R  e s t“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  F a b r i ­
kation  a f og H a n d e l m ed M adrasser og 
lign. Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n ­
h avn ; dets Vedtæ gter er a f 22. J u n i 1935. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u d g ør 11,200 Ivr., 
h v o ra f 5000 K r . er P ræ feren ceaktie r m ed  
R et t il førlods U d by tte  og forlods D æ k ­
n ing , forde lt i A k tie r  paa  200 og 1000 K r . 
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt, dels 
kontant, dels i andre V æ rd ie r. H vert  
A ktiebe løb  paa  200 K r . g iver 1 Stem m e. 
A k tie rn e  lyd e r paa N avn . V e d  O v e rd ra ­
gelse og P an tsæ tn ing  a f A k tie r  —  der ku n  
kan  ske m ed sam tlige  A k tion æ rers  S a m ­
tykke  —  h a r  de øvrige A k tio n æ re r F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 3 givne  
Regler. V e d  U dv ide lse  a f A k tie k a p ita le n  
gæ lder sæ rlig  Fortegn in gsret, jfr . V ed tæ g ­
ternes § 3. Bekendtgørelse  til A k tio n æ ­
rerne sker ved anbefa let Brev. Selskabets  
Stiftere  er: G rosserer N ie ls  R aaberg , B a d ­
stuestræde 18, G rosserer K a i C h r is tia n  
Th yg e se n  Skov, K ronprinsessegade  32, 
K orrespon den t K a r l  Ø lu n d  Christensen , 
V a lb y  La n g g a d e  98, a lle  a f K ø b en h avn , 
der t illig e  udgør Bestyrelsen. D ire k tio n :  
N æ vnte  K . C. T .  Skov. Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er af Bestyre lsen  i F o r ­
en ing  eller a f to D ire k tø re r i F o re n in g
eller a f en D ire k tø r  i F o re n in g  m ed et 
M e d le m  a f Bestyre lsen ; ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  af m in dst  
H a lv d e le n  a f B estyre lsen  i F o re n in g  eller 
af to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o r ­
en ing  m ed  en D ire k tø r.
U n d e r  5. A u g u s t er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,591: „A/S H . S ø ­
r e n s e n s  K u l h a n d e  1“ , h v is  F o r ­
m a a l er at d riv e  H a n d e l m ed  al S lags  
Bræ ndse l, saavel en gros som  en detail. 
Selskabet er berettiget til at opl'ore og 
erhverve  A n læ g , som  tjener til H a n d e len  
m ed  B ræ n d se l og D e ltage lse  i andre  S e l­
skaber, der d r iv e r  lign . H a n d e l. S e lsk a ­
bet h a r  H o v e d k o n to r i T h is te d ; dets V e d ­
tægter er a f 8. og 29. J u li  1935. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør 50,000 K r ., fo r ­
delt i A k tie r  paa  500 og 4000 K r . A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H v e rt  A k t ie ­
be løb  p aa  500 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne  skal ly d e  paa  N av n . V e d  Sa lg  af 
A k tie r  h a r  de øvrige  A k tio n æ re r  F o rk ø b s ­
ret efter de i Vedtæ gternes § 4 g ivn e  R e g ­
ler. Bekendtgørelse  til A k tio n æ re rn e  sker 
ved anbefa le t B rev . Selskabets S tiftere  er: 
D ire k tø r  H o lg e r Sorensen, G rosserer M a g ­
nus Sørensen  B o rn e ru p , begge af T h is te d , 
D ire k tø r  B erte l Jo h a n  G lis tru p , A a rh u s , 
der tillig e  udgør Bestyre lsen . D ire k tio n :  
N æ vn te  B. J. G lis tru p . Se lskabet tegnes 
a f D ire k tø re n  i F o re n in g  m ed  et M ed lem  
a f Bestyre lsen ; ved A fh æ n d e lse  og P a n t­
sæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f den sam lede  
Bestyrelse.
U n d e r  6. A u g u st er optaget som :
R e g .-N u m m e r 13,592: „A/S C y p e r n -  
h  u s“ , h v is  F o rm a a l er at op føre  B e ­
boelseshuse til U d le jn in g . Selskabet h a r  
H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter  
er a f 12. J u n i 1935. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u d g ør 50,000 K r ., forde lt i A k tie r  
paa  1000 K r .; a f A k tie k a p ita le n  er in d ­
betalt 55 pCt., dels kontant, dels i andre  
V æ rd ie r; det resterende B e lø b  indbeta les  
senest den 11. F e b ru a r  1936. H v e r  A k tie  
g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyd e  paa  
N avn . V e d  Sa lg  a f A k tie r  h a r  de øvrige  
A k tio n æ re r  F o rk ø b sre t efter de i V ed tæ g ­
ternes § 3 g ivne  R egler. Bekendtgørelse  til 
A k tio n æ rern e  sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets Stiftere  er: A rk ite k t  M orten  
Fred eg o d  R øn n ow , K aste lsvej 3, K ø b e n ­
h avn , B ygm ester Jo h an n es  M a rt in  O lsen, 
Slagelse, B ygm ester Jaco b  V ilh e lm  01-
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sen, R ingsted , der tillig e  udgør B e sty re l­
sen m ed førstnæ vnte som  F o rm a n d . S e l­
skabet tegnes a f B estyre lsens F o rm a n d ;  
ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  a f den sam lede  Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,593: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a k m i “ , h v is  F o rm a a l er at 
v iderefø re  sam t sælge eller p aa  anden  
M aade  udnytte , dog ikke  ved  selvstæ ndig  
F a b r ik a t io n , de a f M a s k in fa b r ik a n t  Peter  
Jü rgen sen  erhvervede P aten ter paa  den  
a f h a m  o p fu n d n e  K n u se - og M a le m a -  
skine, og yderlig e re  P atenter, saaledes 
som  disse a llerede er søgte e ller m aatte  
b liv e  søgte i U d lan d et, tillig em ed  de F o r ­
b edrin ger a f denne O pfindelse , som  er 
eller m aatte  b live  g jort a f M a s k in fa b r i­
kan t Jürgen sen , sam t at e rhverve  til U d ­
nyttelse ved Sa lg  e ller p aa  anden  M aade, 
dog ikke  ved selvstæ ndig  F a b r ik a t io n s -  
v irkso m hed , an d re  P aten ter paa O p fin d e l­
ser, som  m aatte  b live  gjorte  saavel v e d rø ­
rende M ø lle r i v irk so m h e d  som  anden  F a b r i­
k a tio n sv irkso m h ed . Selskabet h a r  H o v e d ­
kon tor i V e jlb y , R iis sk o v  K o m m u n e ; dets 
V edtæ gter er a f 3. J u n i og 24. J u li  1935. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r 36,000 
K r., fo rde lt i A k tie r  paa  1000 K r . A k t ie ­
k ap ita le n  er fu ld t indbeta lt. H v e r  A k tie  
g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  paa  
N avn . V e d  O verdrage lse  a f A k tie r , der 
k u n  k an  ske m ed  Bestyre lsens Sam tykke , 
h a r  de øvrige  A k tio n æ re r F o rk ø b sre t efter 
de i V edtæ gternes § 6 g ivne  R egler, dog at 
Bestem m elsen  om  F o rk ø b sre t ik k e  gæ lder  
ved O verdrage lse  til en A k tio n æ rs  Æ g te ­
fæ lle  e ller B ø rn  og til saadanne E f te r ­
kom m eres Æ g te fæ lle r  e ller B ørn . B e ­
kendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker ved  
anbefa let Brev. Selskabets S tifte re  er: 
Ingeniør, cand. po lyt. T h o m a s  K r is t ia n  
T h o m se n , Jah n sen sve j 6, Gentofte, Inge­
n iø r, cand. po lyt. O tto  F re d e r ik  R asm u s  
K ie r, R iis  Skov, A a rh u s , M a s k in fa b r ik a n t  
P eter Jürgen sen , S k a lb o rg  pr. A a lborg . 
Bestyrelse: N æ vn te  O . F .  R . K ie r , P . J ü r ­
gensen sam t O verretssagfører K n u d  L y h n e  
G rü n w a ld , A a lb o rg . Se lskabet tegnes a f to 
M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g ; ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  a f den sam lede Bestyrelse.
U n d e r  8. A u g u st er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,594: „ T  o f 1 1 u  n  d 
K o r n -  o g  F o d e r s t o f f o i n r e t n i n g ,  
A/S“, h v is  F o rm a a l er at d riv e  H a n d e l
m ed  K o rn , Fodersto ffer, M el, K u n s tg ø d ­
n ing , B ræ n d e  og derm ed beslægtede A r -  
tiker. Selskabet h a r  H o ved k o n to r i T o f t ­
lu n d  K o m m u n e ; dets Vedtæ gter er af
7. J u n i 1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 28,000 K r., h v o ra f 10,000 K r . A -A k t ie r ,
10,000 K r . B -A k t ie r , 6000 K r . C - A k t ie r  og 
2000 K r . D -A k t ie r .  A k tie k a p ita le n  er fo r ­
delt i A k tie r  paa  1000 K r . A k tie k a p ita le n  
er fu ld t  indbeta lt, dels kontant, dels i a n ­
dre V æ rd ie r. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. 
A k tie rn e  ly d e r  paa  N av n . O verdrage lse  af 
A k tie r  kan  k u n  ske m e d  Bestyrelsens  
Sam tykke . D e r  er tillag t A k tie rn e  a f G ru p ­
perne  A , B  og C  sæ rlige R ettigh eder m ed  
H e n sy n  t il  V a lg  a f Bestyrelsen, jfr. V e d ­
tægternes § 12. Bekendtgørelse  til A k t io ­
næ rerne sker ved  anbefa let Brev. Se lska­
bets S tifte re  er: „C eres“ K o r n -  og F o -  
derstofforretn ing , A ktiese lskab  (R eg .-N r. 
5335), A ab en raa , A/S N ic o la i O u tzen  (Reg.- 
N r. 10,912), H aderslev , K ø b m a n d  M ath ias  
H a n se n  S c h m id t Ch ris tian sen , B ogho lder  
H a n s  Jø rgen  Jørgensen, begge af T o f t ­
lu nd . Bestyre lse: D ire k tø r  Peter M ø ller, 
H aders lev , D ire k tø r  M a th ia s  M ortensen, 
A aben raa , K on torassistent Jes E n e m a rk  
S c h m id t  C h ris tian sen , H a u ch sv e j 3, K ø ­
ben havn . D ire k tio n : N æ vnte  H a n s  Jørgen  
Jørgensen. Selskabet tegnes af to M e d le m ­
m er a f B estyre lsen  i F o re n in g  eller af en 
D ire k tø r  i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af 
B estyre lsen; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  a f den sam lede B e ­
styrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,595: „ N e d e  r-  
v i n d i n g e  G r u s g r a v ,  A/S“ , h v is  
F o rm a a l er at u d v in d e  og fo rh an d le  G ru s  
og lignen de  M ate r ia le r  fra  den Se lska ­
bet t ilh ø ren de  E je n d o m  M atr. N r. 10 f  
S tu d b y  B y , K a s tru p  Sogn. Selskabet h a r  
H o v e d k o n to r i K a s tru p  K o m m u n e  p r. V o r ­
d ingborg ; dets Vedtsegter er a f  24. Ju n i  
og 26. J u l i  1935. D e n  tegnede A k t ie k a p i­
ta l u d g ør 10,500 K r., fo rde lt i A k t ie r  p aa  
500 K r .;  a f A k tie k a p ita le n  er indbeta lt 
7500 K r ., det resterende B e lø b  indbetales  
in de n  1. J u n i 1936. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  p aa  N avn . V e d  
O verdrage lse  a f A k tie r  h a r  Selskabet F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 5 givne  
R egler. Bekendtgørelse  til A k tion æ rern e  
sker ved anbefa let Brev. Selskabets S t if­
tere er: In sta lla tø r L a rs  A age C lausen , A k ­
tieselskabet V o rd in g b o rg  T ræ la sth a n d e l 
(R e g .-N r. 6371), M urerm ester, K o n s tru k ­
tør P eter B ørge  L in d  Gregersen, a lle  a f
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V o rd in g b o rg . Bestyre lse: N æ vn te  L .  A . 
C lausen , P . B. L .  G regersen sam t D ir e k ­
tør H a n s  C h r is t ia n  B rorsen , V o rd in g b o rg . 
D rifts led er: N æ vnte  P . B . L .  Gregersen. 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r af B e ­
styrelsen  i F o re n in g  eller a f D rifts led eren  
i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af B e s ty re l­
sen; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse.
U n d e r  10. A u g u st er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,596: „A/S A  u t o ­
rn a a t t e r  (A  ag e W  ü  r t z )“ . U n d e r  
dette F ir m a  d rive r „A/S A a. W .“ tillige  
V irk so m h e d  som  bestem t i dette Selskabs  
Vedtæ gter, h v o rtil henvises (R eg .-N r. 
12,305).
U n d er 12. A u g u st er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r: 13,597: „ K n u d  S ø ­
r e n s e  n ’s P a p i r h a n d e l  A/S“ , h v is  
F o rm a a l er at d rive  D e ta ilh a n d e l in d e n fo r  
P a p irb ra n c h e n “ . Se lkabet h a r  H o v e d k o n ­
tor i K o b e n h a v n ; dets V edtæ gter er a f 15. 
og 31. J u l i  1935. D e n  tegnede A k t ie k a p i­
tal u dgør 15,500 K r ., fo rde lt i A k tie r  paa  
500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre  V æ rd ie r, d e r­
u n d er g o o d w ill til et B e lø b  af 5100 K r .  
H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal 
lyd e  paa  N avn . V e d  O verdrage lse  a f A k ­
tier h a r  de øvrige  A k tio n æ re r Forkøbsret. 
Bekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  sker ved  
anbefa let B rev . Selskabets S tiftere  er: 
Lan dsre tssag fø re r A lb e rt  L a u r its  C h r i ­
stensen, V estervo ldgade  96, F r u  P a u la  
G ab rie lle  M u n c k  Petersen, Jag tve j 202, 
cand. ju r . B ørge  K o ck , Ø resu n d s vej 6, a lle  
af K ø b e n h a v n , der t illig e  u dgør B e s ty re l­
sen m ed  førstnæ vnte som  F o rm a n d . S e l­
skabet tegnes a f to M e d le m m e r a f B e s ty ­
relsen i F o re n in g  e ller a f Bestyre lsens  
F o rm a n d  alene; ved A fh æ n d e lse  og P a n t ­
sæ tning a f fast E je n d o m  a f den sam lede  
Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,598: B  1 i k  v  a r e- 
f a b r i k e n  A a b y h ø j ,  A k t i e ­
s e l s k a b  J e n s  C.  N i e l s e n  & S ø  n “ , 
h v is  F o rm a a l er at d rive  In du strin æ rin g . 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i A a b y  K o m ­
m u ne; dets Vedtæ gter er a f 1. J u li  1935. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r 150,000 
K r., fordelt i A k tie r  paa  500 og 1000 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. H v e rt  
A ktiebe løb  paa  500 K r . g iver 1 S tem m e  
efter 2 M aaneders N oterin gstid . A k tie rn e
ly d e r  p aa  N a v n . O verdrage lse  a f A k tie r  
kan  k u n  ske m ed  Bestyre lsens Sam tykke . 
Bekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker ved  
anbefa le t B rev . Se lskabets S tifte re  er: 
La n d sre tssag fø re r A ag e  Sebbelov, In ge­
n iø r  E in a r  V a ld e m a r  S ø g a a rd -L a rs e n ,  
begge a f A a rh u s , F a b r ik a n t  C h r is t ia n  C a r l  
N ie lsen , A a b y h ø j pr. A a rh u s , der t illig e  
u dgør B esty re lsen  m e d  førstnæ vnte  som  
F o rm a n d . D ire k tio n : In gen iør B ru n o  V i l ­
h e lm  B ie rre , A a b y h ø j p r. A a rh u s . S e lsk a ­
bet tegnes a f Bestyre lsens F o r m a n d  i 
F o re n in g  m ed  en D ire k tø r  e lle r en P r o k u ­
rist e lle r pr. p ro cu ra  a f en D ire k tø r  i F o r ­
en in g  m ed  en P ro k u r is t  e ller —  d e ru n d er  
ved A fh æ n d e lse  og P a n tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f B estyre lsens F o r m a n d  i 
F o re n in g  m e d  et M e d le m  a f B estyre lsen . 
P ro k u r is t: J e n n y  Jo h a n n e  B ig u m .
R e g is te r-N u m m e r: 13,599: „ K  o 1 d i n g- 
g a d e s  R e s t a u r a t i o n s l o k a l e r  
A/S“ , h v is  F o rm a a l er at d riv e  R e s ta u ra ­
tions- og U d le jn in g sv irk so m h e d . S e lsk a ­
bet h a r  H o v e d k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets 
Vedtæ gter er a f 11. A p r i l  1935. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u d g ø r 18,000 K r ., fo r ­
delt i A k t ie r  paa  500 og 1000 K r . A k t ie k a ­
p ita len  er fu ld t  in dbeta lt, dels kontant, 
dels i an d re  V æ rd ie r. H v e rt  A k tieb e lø b  
paa 500 K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  l y ­
der paa  N av n . O verdrage lse  a f A k tie r  kan  
k u n  ske m ed  Bestyre lsens S am tykke . B e ­
kendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker i „S o ­
c ia ld e m o k ra te n “ sam t ved  anbefa let B rev . 
Selskabets S tiftere  er: B esty re r C h a rle s  
Jørgen  La rse n , A m ag erb ro g a d e  117, M a ­
sk in a rb e jd e r H o lg e r  A x e l Im m an u e l O s-  
beck, H veensve  j 17, T ilsk æ re rn e s  A k tie se l­
skab (R e g .-N r. 10,021), „K o o p e ra tive  M a r ­
ketenderiers S a m v irke , A n de lsse lskab  
m ed begræ nset A n s v a r“ , begge a f R a a d -  
h u sp lad sen  75, a lle  a f K ø b e n h a v n . B e s ty ­
relse: N æ vnte  C . J. L a rse n , H . A . I. O s-  
beck sam t M a sk in a rb e jd e r  A age  E m i l  
H ansen , S te insvej 5, K ø b e n h a v n . D ir e k ­
tion: B esty rer K r is t ia n  V a ld e m a r  H a n sen , 
K o ld in g g a d e  4, K ø b e n h a v n . Selskabet 
tegnes a f D ire k tø re n  i F o re n in g  m ed et 
M e d le m  a f Bestyre lsen , ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  af den  
sam lede Bestyrelse.
U n d e r  13. A u g u st er op laget som :
R eg is te r-N r. 13,600: „G . W . R a f f s  
E  f t f. A/S“, h v is  F o rm a a l er F a b r ik a t io n  
a f D a m e k o n fe k tio n  og L in g e r i sam t H a n -
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del m e d  disse V a re r . Se lskabet h a r  H o ­
ved kon to r i K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er 
a f 25. J u n i 1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u d g ør 50,000 K r ., fo rd e lt i A k t ie r  p aa  1000 
K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt. H v e r  
A k tie  g ive r 1 S tem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  
N av n . B ortset fra  S a lg  t i l  A k tio n æ re r  
sam t U d læ g  t il E n k e r  e lle r A rv in g e r  h a r  
ved  S a lg  a f A k t ie r  de øvrige  A k tio n æ re r  
F o rk ø b sre t efter de i Vedtæ gternes § 3 
g ivne  R eg ler. B ekendtgørelse  t il A k tio n æ ­
rerne sker ved  anbefa le t B rev . Selskabets  
S tifte re  er: K ø b m a n d  A lfre d  C h r is t ia n  
Z ach o , R an d ers , D ire k tø r  P eter Jo h an n es  
M ath iase n , „A k tiese lskab et D a n s k  M a n u ­
fa k tu r  Im p o rt“ (R e g .-N r. 11,280), begge a f 
V estergade 23, K ø b e n h a v n . B estyre lse: 
N æ vn te  A . C . Z ach o , P . J. M a th ia se n  sam t 
K ø b m a n d  E d v a r d  V a ld e m a r  K loste r, A a r ­
hus, K ø b m a n d  N ie ls  Jensen , N y k ø b in g  M ., 
K ø b m a n d  T h o m a s  V estergaard , E sb je rg . 
D ire k tio n : N æ vn te  P . J . M ath iase n . S e l­
skabet tegnes a f to M e d le m m e r a f B e s ty ­
re lsen  i F o re n in g  e lle r a f D ire k tø re n  i 
F o re n in g  m e d  et M e d le m  a f Bestyre lsen ; 
ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  a f den  sam lede  Bestyrelse. P r o ­
k u ra  er m edde lt: H e n n in g  G ørtz  og A lfre d  
C h r is t ia n  Z a c h o  i F o re n in g .
U n d e r  14. A u g u st er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,601: „ D a n a o  x “ , 
D a n s k  F a b r i k  f o r  K ø d e x t r a k -  
t e  r  A/S“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  F a b r i ­
k a tio n  a f og H a n d e l m ed  K ø d e x tra k te r  og 
a n d re  N æ rin g sm id le r  sam t d irekte  eller 
in d ire k te  at d rive  derm ed  beslægtet V i r k ­
som hed. Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø ­
be n h a vn ; dets V edtæ gter er a f 24. M a j og
31. J u l i  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u d g ør 20,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  500 
og 1000 K r .  A k tie k a p ita le n  er fu ld t in d ­
betalt. H v e rt  A k tie b e lø b  p aa  500 K r .  g iver  
1 Stem m e. A k tie rn e  ska l ly d e  paa  N avn . 
O verdrage lse  a f A k t ie r  k a n  —  bortset fra  
O vergan g  t il E n k e  e ller L iv s a rv in g e r  —  
k u n  ske m ed  B estyre lsens Sam tykke . 
Bekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker ved  
Brev. Selskabets S tifte re  er: P a rce llis t E r ik  
V ilh e lm  E r ik s e n , F r e j  lev, D ire k tø r  H a n s  
M ø lle r  S im onsen , N y k ø b in g  F ., L a n d sre ts ­
sagfører N ie ls  C h r is t ia n  A m a n d u s  N ie lsen , 
F red eriksb erg g ad e  3, K ø b e n h a v n , der t i l ­
lig e  u d g ø r B estyre lsen  m ed  førstnæ vnte  
som  F o rm a n d . A d m in is tre re n d e  D ire k tø r:  
F a b r ik a n t  D a v id  A d o lp h  R u b in , D r o n -  
n in g g a ard sa llé  68, H o lte . Se lskabet tegnes
a f Bestyre lsens F o rm a n d  eller a f den a d ­
m in is tre ren d e  D ire k tø r  e ller —  derunder  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  a f to M e d le m m e r a f Bestyrelsen  
i F o re n in g .
U n d e r  15. A u g u st er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,602: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G l o s t r u p  B a n k  ( A k t s .  
D e  k ø b e n h a v n s k e  F o r s t æ d e r s  
B a n  k )“ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r  „ A k ­
tieselskabet D e  køben havn ske  Forstæ ders  
B a n k “ t illig e  V irk s o m h e d  som  bestem t i 
dette Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il h e n v i­
ses (R e g .-N r. 1931).
R e g is te r-N u m m e r 13,603: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T a a s t r u p  B a n k  ( A k t s .  
D e  k ø b e n h a v n s k e  F o r s t æ d e r s  
B a n  k ) “ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r  „ A k ­
tieselskabet D e  køben havn ske  Forstæ ders  
B a n k “ t illig e  V irk s o m h e d  som  bestem t i 
dette Se lskabs Vedtæ gter, h v o rt il h e n v i­
ses (R e g .-N r. 1931).
R e g is te r-N u m m e r 13,604: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a l l e r u p  B a n k  ( A k t s .  
D e  k ø b e n h a v n s k e  F o r s t æ d e r s  
B a n  k ) “ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r  „ A k ­
tieselskabet D e  køben havn ske  Forstæ ders  
B a n k “ t illig e  V irk s o m h e d  som  bestem t i 
dette Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il h e n v i­
ses (R e g .-N r. 1931).
R e g is te r-N u m m e r 13,605: „ A k t i  e s  e l ­
s k a b e t  M a a l ø v  B a n k  ( A k t s .  
D e  k ø b e n h a v n s k e  F o r s t æ d e r s  
B a n  k ) “ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r  „ A k ­
tieselskabet D e  køben havn ske  Forstæ ders  
B a n k “ t illig e  V irk s o m h e d  som  bestem t i 
dette Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il h e n v i­
ses (R e g .-N r. 1931).
R e g is te r-N u m m e r 13,606: „ A  k  t i e- 
s e l s k a b e t  R ø d o v r e  H a n d e l s -  
o g H a a n d v æ r k e r b a n k  ( A k t s .  
D e  k ø b e n h a v n s k e  F o r s t æ d e r s  
B a n  k ) “ . U n d e r  dette F ir m a  d riv e r  „ A k ­
tieselskabet D e  kø b en havn ske  Forstæ ders  
B a n k “ t illig e  V irk s o m h e d  som  bestem t i 
dette Selskabs Vedtæ gter, h v o rt il h e n v i­
ses (R e g .-N r. 1931).
U n d e r  16. A u g u st er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,607: „A/S B a g e ­
r i f o r s y n i n g s  K o m p a g n i e  t“ , 
h v is  F o rm a a l er at d rive  H a n d e l. Se lska-
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bet h a r  H o v e d k o n to r i  K ø b e n h a v n ; dets 
V edtæ gter er a f 15. A u g u st 1935. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u d g ør 10,000 K r ., fo rde lt  
i A k tie r  p aa  500 K r .  A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t indbeta lt. H v e rt  A k tie b e lø b  paa  100 
K r . g iver 1 S tem m e efter 2 M aan ed ers  N o ­
teringstid . A k tie rn e  ly d e r  paa  N a v n . B e ­
kendtgørelse t i l  A k tio n æ re rn e  sker ved  
anbefa let B rev . Selskabets S tifte re  er: 
Lan dsre tssag fø re r Steen G o d fre d  K re n -  
chel, A skeh aveg aard  pr. H ø rsh o lm , D i ­
rektør Jens Carsten  B ø g e lu n d , S tran d ve j 
227, C h a rlo tte n lu n d , G rosserer Sven  J ø r ­
gensen, N ie ls  Jue lsgade  7, K ø b e n h a v n , der 
t illig e  u d g ør B estyre lsen  m ed  førstnæ vnte  
som  F o rm a n d . Selskabet tegnes a f to M e d ­
le m m e r a f Bestyre lsen  i F o re n in g  e lle r a f 
Bestyre lsens F o r m a n d  e lle r a f F o r re t ­
n ingsfø reren , ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f den  sam lede B e ­
styrelse.
U n d e r  17. A u g u st er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,608: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t j y d s k  G l a s i m p o r  t“ , 
hvis  F o rm a a l er at d rive  H a n d e l m ed G las, 
O lie  og lign . V a re r . Se lskabet h a r  H o v e d ­
kon tor i Sk ive ; dets Vedtæ gter er a f 15. 
M a j og 8. J u l i  1935. D e n  tegnede A k t ie k a ­
p ita l u dgør 33,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  
1000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt, 
dels kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e r  
A k tie  g iver 1 S tem m e efter 1 M aan ed s  
N oteringstid . A k tie rn e  ly d e r paa  N avn . 
Bortset fra  O vergan g  til en A ktion æ rs  
E n k e  kan  in gen  O verdrage lse  af A k tie r  
fin de  Sted u den fo r A k tion æ rern es  K reds; 
i øvrig t gæ lder næ rm ere i Vedtæ gternes  
§ 5 g ivne R eg ler angaaende Forkøbsret. 
Bekendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  sker ved  
anbefa let B rev . Selskabets Stiftere  er: 
K ø b m a n d  K r is te n  M ortensen , B ogho lder  
G u n n a r  M ortensen , K o n to ris t S ve n d  V a g n  
M ortensen , K ø b m a n d  N ie ls  A a g a a rd  N ie l­
sen, a lle  a f Sk ive . Bestyrelse: N æ vnte  K . 
M ortensen  (F o rm a n d ) , S. V . M ortensen ,
N . A . N ie lsen . D ire k tio n : N æ vnte  G u n ­
n a r  M ortensen . Selskabet tegnes a f B e s ty ­
relsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed  et M e d ­
lem  a f Bestyre lsen  e ller a f D irek tø ren  
alene; ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  a f D ire k tø re n  i F o re n in g  
m ed den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N u m m e r 13,609: „A/S F  y  e n  s 
F o r u m “, h v is  F o rm a a l er at erhverve  
G ru n d  til sam t bygge og u dnytte  i E r ­
h vervsø jem ed  ved  U d le je  e lle r paa  anden  
M aa d e  en U d s tillin g sb y g n in g  i Odense. 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i O dense; dets 
V edtæ gter er a f 1. J u n i og 1. J u l i  1935. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r 53,000 
K r., fo rd e lt i A k t ie r  paa  500 K r . A k t ie ­
k ap ita le n  er fu ld t  in dbeta lt. H v e r  A k ­
tionæ r h a r  1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  
N avn . K u n  M e d le m m e r a f a lm in d e lig  
D a n s k  G artn e rfo re n in g s  O d e n se -K re d s  
eller a f H a n d e lsg a rtn e rfo re n in g e n  for 
O dense  og O m e g n  k a n  væ re A k tion æ rer. 
B ortset fra  O vergan g  til en a fdød  A k t io ­
næ rs E n k e  eller B ø rn , saafrem t de er 
M e d le m m e r a f de næ vnte Fo re n in g e r , kan  
A k tie rn e  k u n  sælges m ed  Bestyre lsens  
Sam tykke . Bekendtgørelse  til A k tio n æ ­
rerne sker ved B rev . Selskabets Stiftere  
er: P lan tesko lee je r H a n s  Jensen, N y b o rg  
L a n d e v e j 1, G rosserer A lfre d  K irk e g a a rd  
N ie lsen , H u n d e ru p v e j 116, begge af O d e n ­
se, G a rtn e r  A x e l H a r r y  A n dersen , H ja lle -  
se, G artn e r E in a r  La rse n , A n d e ru p , G a r t ­
ner A k se l W ic h m a n n , B e llin ge . Bestyrelse: 
N æ vn te  H . Jensen  (F o rm a n d ) , A . K . N ie l­
sen (N æ stfo rm an d), A . H . A ndersen , E . 
La rsen , A . W ic h m a n n . Selskabet tegnes af 
Bestyre lsens F o rm a n d  eller N æ stfo rm an d  
i F o re n in g  m e d  et M e d le m  a f B e s ty re l­
sen; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  a f den sam lede  Bestyrelse.
U n d e r  19. A u g u st er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,610: „ T  r ø r  ø d o g 
O m e g  n s B r u g s f o r e n i n g o g  K ø b ­
m a n d s h a n  d e l ,  A n d e l s s e l s k a b  
m e d b e g r æ n s e t  A n s v a  r “ , h v is  F o r -  
m aai er ved forde lag tige  In dkøb  og P r o ­
d u k tio n  at skaffe den a rbe jden de  B e fo lk ­
n in g  gode og b illig e  V are r. Se lskabet h a r  
H o v e d k o n to r i T rø rø d ; dets V edtæ gter er 
af 19. M arts  og 30. A p r i l  1935. Se lskabet er 
en Fortsæ tte lse  a f det t il H an d e lsreg istre t  
i 1924 anm eld te  Se lskab: „A n de lsse lskabet  
T rø rø d  og O m egn s B ru g s fo re n in g  og K ø b ­
m a n d s fo rre tn in g “ . D e n  tegnede A n d e ls ­
k a p ita l u d g ør 12,000 K r., fo rde lt i A n d e le  
paa 5 K r . e lle r M a n g e fo ld  deraf. A n d e ls ­
k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt, dels ved O v e r­
førsel a f det tid lig e re  Se lskabs A n d e ls k a ­
p ita l, dels ved O verfø rse l fra  dettes R e ­
servefonds. H v e r  A n d e lsh a v e r  h a r  1 S te m ­
m e. A n d e le n e  ly d e r  paa  N a v n . K u n  P e r ­
soner, der er bosiddende  i T rø rø d  e ller  
O m egn , k a n  b liv e  A n d e lsh av e re  i S e lsk a ­
bet, jfr . Vedtæ gternes § 4. B ekendtgørelse  
t il A n d e lsh av e rn e  sker i „S o c ia ld e m o kra -
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ten“ sam t ved O p s lag  i Selskabets B u tik . 
Bestyre lse: E n tre p re n ø r  F r it s  K a r l  D a v id  
H iib e n b e k k e r  (F o rm a n d ) , GI. H o lte , P o s t­
bu d  C a r l V ilh e lm  N ie lsen , V edbæ k, H u s ­
m a n d  K a r l  N ie ls  P eter V illa d s e n , M u re r  
E d v a r d  L a u r its  S ch m id t, A rb e jd sm a n d  
N ie ls  P eter H a r r y  A ndersen , a lle  a f T r ø -  
rod  pr. V edbæ k. Fo rre tn in g sb e sty re r: U d ­
deler Jesper C h r is t ia n  Pedersen , T rø rø d  
pr. V edbæ k. Selskabet tegnes pr. p ro cu ra  
af Bestyre lsens F o r m a n d  i F o re n in g  m ed  
en F o rre tn in g sb e sty re r  sam t —  deru n der  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f den sam lede  Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,611: „ N æ r u  m  
B r u g s f o r e n i n g  o g  K o b  m a n d s ­
h a n d e l ,  A n d e l s s e l s k a b  m e d  b e ­
g r æ n s e t  A  n s v a r “ , h v is  F o rm a a l er 
ved forde lag tige  Indkøb  og P ro d u k tio n  at 
ska lle  den a rbe jden de  B e fo lk n in g  gode og 
b illig e  V are r. Se lskabet h a r  H o v e d k o n to r  
i N æ ru m ; dets V edtæ gter er a f 21. M arts  
og 29. A p r i l  1935. Se lskabet er en F o rtsæ t­
telse a f det t il H ande lsreg iste re t i 1919 
an m e ld te  Se lskab  „A n de lsse lskabet N æ ­
ru m  B ru g s fo re n in g  og K ø b m a n d s h a n d e l“ . 
D e n  tegnede A n d e lsk a p ita l u d g ør 12,000 
K r., fo rd e lt i A n d e le  paa  5 K r . e lle r M a n ­
gefo ld  deraf. A n d e lsk a p ita le n  er fu ld t  in d ­
betalt, dels ved  O verfo rse l a f det t id lig e re  
Selskabs A n d e lsk a p ita l, dels ved O v e r fø r ­
sel fra  dettes Reservefonds. H v e r  A n d e ls ­
h aver h a r  1 Stem m e. A n d e le n e  ly d e r  paa  
N avn . K u n  Personer, der er bosiddende  i 
N æ ru m  e lle r O m egn , k a n  b liv e  A n d e ls h a ­
vere i Selskabet, jfr . Vedtæ gternes § 4. 
B ekendtgorelse  t il A n d e lsh a v e rn e  sker i 
„S o c ia ld e m o k ra te n “ sam t ved O p s lag  i 
Selskabets B u tik . Bestyre lse : E n tre p re n ø r  
F r it s  K a r l  D a v id  H iib e n b e k k e r  ( F o r ­
m and), GI. H o lte , S ko v lø b er H a n s  P eder  
N ie lsen , B agerm ester H a n s  V i lh e lm  V a l ­
dem ar Jensen , M u re r  N ie ls  J u u l M e lan d e r  
H eberg , A rb e jd s m a n d  V i l l ia m  M a rt in  
N ie lsen , a lle  a f N æ ru m . F o rre tn in g sb e s ty ­
rer: U d d e le r  H a r r y  A u g u st Petersen, N æ ­
rum . Se lskabet tegnes pr. p ro cu ra  a f B e ­
styrelsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed  en 
Fo rre tn in g sb e sty re r  sam t —  d e ru n d er ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  a f den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,612: „ H o l t e  B y  
o g  B u s k e h ø j  B r u g s f o r e n i n g  o g  
K ø b m a n d s f o r r e t n i n g ,  A n ­
d e l s s e l s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A n ­
s v a r “ , h v is  F o rm a a l er ved forde lagtige
Indkøb  og P ro d u k tio n  at skaffe den a rb e j­
dende B e fo lk n in g  gode og b illig e  V are r. 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i H o lte ; dets 
Vedtæ gter er a f 19. M arts  og 30. A p r i l  
1935. Selskabet er en Fortsæ tte lse  a f det 
til H ande lsreg istere t i 1923 anm eld te  S e l­
skab: „A n de lsse lskabet H o lte  B y  og B u -  
skehoj B ru g s fo re n in g  og K ø b m a n d sfo rre t­
n in g “ . D e n  tegnede A n d e lsk a p ita l udgør
12,000 K r., fo rde lt i A n d e le  paa  5 K r . eller 
M an g e fo ld  deraf. A n d e lsk a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt, dels ved O verførse l a f det t id ­
ligere  Selskabs A n d e lsk a p ita l, dels ved  
O verfø rse l fra  dettes R eservefonds. H v e r  
A n d e lsh a v e r  h a r  1 Stem m e. A n d e len e  ly ­
der paa N avn . K u n  Personer, der er b o s id ­
dende i H o lte  og B u skeh ø j e ller O m egn, 
kan  b liv e  A n d e lsh av e re  i Selskabet, jfr. 
Vedtæ gternes § 4. B ekendtgørelse  t il A n ­
de lshaverne  sker i „S o c ia ld e m o kra te n “ 
sam t ved O pslag  i Selskabets B u tik . B e ­
styrelse: E n tre p re n ø r  F r it s  K a r l  D a v id  
H iib e n b e k k e r  (F o rm a n d ) , GI. H o lte , A r ­
b e jd sm a n d  O lu f  E m iliu s  Augustesen, 
B likken s lag erm este r R u d o lf  Ch ris to ffer  
Jo h a n  R u ff, begge a f M arie v e j, H o lte , 
M a a le rk o n tro llo r  Jens Jacob  N ie lsen , E g e ­
bæ ksvej, M u re r  Jens O la f  N ie lsen , H ø jb o , 
begge af N æ ru m . Forre tn in g sb estyre r: 
U d d e le r  R obert V ik to r  G u stav  M a lm b erg , 
GI. H o lte . Selskabet tegnes pr. p ro cu ra  af 
B estyre lsens F o r m a n d  i F o re n in g  m ed en 
F o rre tn in g sb e sty re r  sam t —  d e ru n d er ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
d om  —  a f den sam lede Bestyrelse.
U n d e r  20. A u g u st er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,613: „A/S A r i l d s  
K v æ g -  o g  K ø d e k s p o r  t“ , h v is  
F o rm a a l er at d rive  H a n d e l m ed Kvæ g, 
K ø d  og L a n d b ru g sp ro d u k te r. Selskabet 
h a r  H o v e d k o n to r i R an ders; dets V ed tæ g ­
ter er a f 31. M arts  og 3. J u li  1935. D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l udgør 10,000 K r., fordelt 
i A k tie r  paa  500 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 S te m ­
me. A k tie rn e  lyd e r paa  Ihæ ndehaveren. 
B ekendtgørelse  til A k tio n æ rern e  sker i 
„B e rlin g sk e  T id e n d e “ . Selskabets Stiftere  
er: F o rre tn in g s fo re r  Sven d  A age A rn d s  
P are liu s , L ü b e ck , B o g h o ld er A lfre d  M a ­
riu s Petersen, H aderslev , Lan d sre tssag ­
fører N ie ls  P ag ter K risten sen , Sagfører, 
cand. ju r . T h o m a s  H a m p e n , begge af 
R anders. Bestyrelse: N æ vnte: S. A . A. 
P are liu s , A . M . Petersen, N . Pagter K r i ­
stensen. Selskabet tegnes a f to M ed lem -
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m e r a f Bestyre lsen  i F o re n in g ; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  
af den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,614: „ R e d e  r  i - 
a k t i e s e l s k a b e t  „ G e r d  a “ “ , h v is  
F o rm a a l er at d rive  F ra g tfa r t  og d e r­
m ed  beslægtet V irk so m h e d . Selskabet h a r  
H o ved ko n to r i Sven dborg ; dets Vedtæ gter  
er a f 18. J u n i 1935. D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgør 65,000 K r., fo rde lt i A k tie r  
p aa  500 og 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t indbeta lt. H v e rt  A k tie b e lo b  paa  500 
K r. g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r paa  
Ihæ ndehaveren  eller paa  N avn . B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ re rn e  sker i „S vendborg  
A v is “ , „S vendborg  A m tstid e n d e “ og i 
„S y d fy n s  S o c ia ld e m o k ra t“ . Selskabets S t if ­
tere er: Sk ibsreder A d o lf  E i le r  Sorensen, 
P ro k u r is t  H ja lm a r  C h r is t ia n  O sv a ld  J e n ­
sen, begge a f Svendborg , S k ib s fo re r  R a s ­
m us P eder Sørensen, P lan tag ee je r Aage  
H a n s  K r is t ia n  H a n sen  G u ld b o rg , begge af 
T h u rø . Bestyrelse: N æ vnte  A . E . Sørensen. 
H . C. O. Jensen, A . H . K . H . G u ldborg . 
K orrespon deren de  R eder: N æ vnte  A . E . 
Sørensen. Selskabet tegnes af to M e d le m ­
m er af B estyre lsen  i F o re n in g  e ller af den  
korresponderende R ed er alene; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  
af den korresponderende R ed er i F o r ­
en ing  m ed  to M e d le m m e r a f Bestyrelsen  
eller a f tre M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i 
F o re n in g .
U n d e r  21. A u g u st er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,615: „ M  a r  i n e 1- 
1 o, A k t i e s e l s k a b “ , h v is  F o rm a a l er 
at fab rike re  og fo rh an d le  kosm etiske A r ­
tik ler. Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i K ø ­
ben h avn ; dets V edtæ gter er a f 2. J u l i  og 
6 . A u g u st 1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 25,000 K r., fordelt i A k tie r  paa  500 
K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt, dels  
kontant, dels i andre  V æ rd ie r. H v e r  A k tie  
g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly d e r  paa  Ih æ n ­
dehaveren. B ekendtgørelse  t il A k tio n æ ­
rerne sker i „B erlin g sk e  T id e n d e “ sam t 
eventuelt ved anbefa let B rev. Selskabets  
Stiftere  er: O verretssagfører U ffe  T h o r ­
v a ld  M ikke lsen , N y  Vestergade 1, S a g fø ­
re rfu ldm æ gtig  E r ik  V a ld e m a r  H ansen , 
K u h la u sg a d e  36, Grosserer, F rø k e n  E lle n  
A m a lia  H ansen , T re k ro n e rg ad e  25, a lle  a f 
K ø b en h avn , der t illig e  u d g ør B estyre lsen  
m ed førstnæ vnte som  F o rm a n d . D ir e k ­
tion: N æ vnte E .  A . H ansen . Se lskabet teg­
nes a f tre  M e d le m m e r a f B estyre lsen  i 
F o re n in g  e lle r  a f Bestyre lsens F o r m a n d  
alene e ller a f en D ire k tø r  alene, ved  A f ­
hæ ndelse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  
af H a lv d e le n  a f Bestyre lsens M e d le m m e r i 
F o re n in g  m ed  D ire k tø re n .
R e g is te r-N u m m e r 13,616: „A/S Æ r f a “ , 
h v is  F o r m a a l er at d rive  F a b r ik a t io n  og 
H a n d e l. Se lskabet h a r  H o v e d k o n to r  i K ø ­
b e n h a v n ; dets V ed tæ gter er a f 13. J u li  
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør
12,000 K r ., fo rde lt i A k t ie r  paa  100 og 500 
K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt, dels 
kon tan t, dels i andre  V æ rd ie r. H v e rt  A k ­
tiebeløb paa  100 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tie rn e  ly d e r  paa  N avn . B ekendtgørelse  til 
A k tio n æ re rn e  sker ved  anbefa le t Brev. 
Selskabets S tifte re  er: G rosserer N ie ls  
B ra a d  A n d ersen , S tran d ve j 23, F a b r ik a n t  
R en é  F ra n c o is  D a v y , N y g aa rd sv e j 1, G ro s ­
serer A ag e  B e rn h a rd  M ortensen , Set. A n -  
næ  P la d s  22, a lle  a f K ø b e n h a v n , L a n d s ­
retssagfører J u liu s  M ø lle r , P a a  H ø jd e n  15, 
H e lle ru p . Bestyre lse: N æ vn te  N . B . A n ­
dersen, R . F .  D a v y , A . B . M ortensen . S e l­
skabet tegnes a f to M e d le m m e r  a f B e s ty ­
re lsen  i F o re n in g  e lle r a f en D ire k tø r, ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E j e n ­
dom  a f den sam lede  Bestyrelse.
U n d e r  24. A u g u st er op laget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,617: „ S k a n d e r ­
b o r g  A k t i e b a g e r i  A/S“, h v is  F o r ­
m a a l er at fa b rik e re  og sælge B rø d , h o ­
vedsagelig  t il In dbyggere  i S k a n d e rb o rg  
og eventuelt O p la n d . Se lskabet h a r  H o ­
vedkon to r i S k a n d erb o rg ; dels V e d tæ g ­
ter er a f 20. D ecem b er 1933 og 11. S e p ­
tem ber 1934. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør 10,000 K r ., fo rd e lt i A k tie r  paa  25 
K r . A f  A k tie k a p ita le n  er in db eta lt 6147 
K r . 50 Ø re; det resterende B e lø b  in d ­
betales senest 1. M a rts  1936. H v e r  A k ­
tionæ r h a r  1 S tem m e ved person lig t  
F re m m ø d e . A k tie rn e  ly d e r  p aa  N a v n ;  
fu ld t  in dbeta lte  A k tie r  k a n  transporteres  
til Ihæ ndehaver. Bekendtgørelse  t il A k ­
tionæ rerne  sker i „S k an d e rb o rg  S o c ia l­
dem o k ra t“, „S kan d erb org  A m ts  A v is “ og 
„S k an d e rb o rg  A m tstid e n d e “ . Selskabets  
Stifte re  er: Lo k o m o tiv fø re r , Borgm ester  
L a u r its  B ie  R asm ussen , B y ra ad sm e d le m , 
A rb e jd sm a n d  A n d e rs  M a r iu s  N ie lsen , 
B y ra a d sm e d le m , M ø lle r  P eder K a a  R a s ­
m ussen, A rb e jd s m a n d  N ie ls  Jensen  N ie l­
sen, M ø lle r  A d o lp h  Sørensen, R epræ sen-
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tant Joh an n e s  B erte l L o lk  K n u d se n , a lle  
af Skan derborg . Bestyre lse : N æ vnte  L .
B . R asm ussen , A . M . N ie lse n  sam t M a ­
sk in a rb e jd e r Søren  N ie lse n  Sørensen  A a -  
m a n n  (F o rm a n d ) , G asvæ rksbestyrer A s ­
ger R a v n  Jon sen  (K asserer), R ed a k tø r  
A n to n  F re d e r ik  H a n se n , M a rg a r in e fa b r i­
kan t S ig v a ld  B ra n d t Jensen , O v e rp o rtø r  
P e d e r Jensen  Pedersen , a lle  a f S k a n d e r­
borg. Se lskabet tegnes a f K assereren  i 
F o re n in g  m e d  B estyre lsens F o r m a n d  e l­
ler m ed  et M e d le m  a f B estyre lsen ; ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E j e n ­
d om  a f den sam lede  Bestyrelse.
U n d e r  26. A u g u st er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,618: „ R o s k i l d e  
B y g g e a k t i e s e l s k a b  a f  1 9 3  5“ , 
h v is  F o r m a a l er at opføre, sælge og e r­
h verve  faste E je n d o m m e  i R o sk ild e  og 
O m egn . Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i R o s ­
k ild e ; dets V ed tæ gter er a f 13. M a j og 20. 
J u l i  1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør
24,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  200 og 500 
K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt, dels 
kon tan t, dels paa  anden  M aade . H v e rt  
A k tie b e lø b  paa  100 K r . g iver 1 S tem m e  
efter 1 M aa n e d s  N ote rin gstid . A k tie rn e  
skal ly d e  paa  N av n . V e d  Sa lg  a f A k tie r  
h a r  B estyre lsen  F o rk ø b sre t efter de i V e d ­
tæ gternes § 3 g ivne  R eg ler. B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ re rn e  sker ved  a n b e ­
fa let B rev . Se lskabets S tifte re  er: M u r e r ­
m ester H a n s  C h r is t ia n  L u d v ig  B yberg , 
T ø m re rm e ste r  H a ra ld  P eter B aa d sg aa rd  
W e b er, A u t. G a s- og V an d m e ste r  H a n s  
K r is t ia n  T ra u g o tt  O lsen , G la rm e ste r K a j  
J o a k im  G u h le , La n d sre tssag fø re r Peter  
F re u c h e n  M y g in d , A rk ite k t  M ic h a e l L e r ­
che S tig a ard , a lle  a f R o sk ild e , der tillig e  
u d g ø r Bestyre lsen . D ire k tio n : N æ vn te  P .
F .  M y g in d . Se lskabet tegnes a f to M e d ­
le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g  e ller a f 
en D ire k tø r  i F o re n in g  m ed et M e d le m  af 
Bestyre lsen ; ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f den sam lede  B e ­
styrelse.
R e g is te r -N u m m e r  13,619: „ D e t  f o r ­
e n e d e  P a k e t r e d e r i ,  A k t i e s e l ­
s k a b  ( D e t  f o r e n e d e D a m p s k i b s -  
S e l s k a b ,  A k t i e s e l s k a  b )“ , h v is  
F o r m a a l er at d riv e  a lm in d e lig  S k ib s fa rt  
og derm ed  efter Bestyre lsens S kø n  fo r ­
ene lig  V irk so m h e d . Se lskabet h a r  H o v e d ­
kon tor i K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er a f 
5. J u l i  og 2. A u g u st 1935. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u d g ø r 10,000 K r ., fo rde lt i
A k tie r  paa  1000 K r .  A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t  indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  paa  N avn . B e ­
kendtgørelse  t il A k tio n æ rern e  sker ved  
anbefa let B rev . Selskabets S tiftere  er: 
P ro k u r is t  H a rtv ig  J u u l, Stoltenbergsgade
1, K o n to rc h e f N ie ls  Sørensen, K le in sg a d e
2, begge a f K ø b e n h a v n , H oved b o g h o ld er  
H o lg e r K je ru lf f ,  Lø v sp r in g sv e j 11, C h a r-  
lo tten lu n d, der t illig e  u d g ø r Bestyrelsen. 
F o rre tn in g s fø re r  (D irek tø r): N æ vnte  N . 
Sørensen. Se lskabet tegnes a f B e s ty re l­
sens M e d le m m e r h ve r fo r sig e lle r a f en  
F o rre tn in g s fø re r; ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f den sa m ­
lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,620: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Ø e r n e s  H a n d e l s k o m ­
p a g n i “, h v is  F o rm a a l er at d rive  en 
gros H a n d e l m ed  K o lo n ia lv a re r , Isen­
kram , K o r n -  og Fodersto ffer, K u n s tg ø d ­
n ing , B ræ ndse l, Cem en t og derm ed  b e ­
slæ gtede V are r. Se lskabet h a r  H o v e d k o n ­
tor i F o r le v , V e m m e le v  Sogn; dets V e d ­
tægter er a f 10. M a j og 16. A u g u st 1935. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u d g ør 10,000 
K r., fo rde lt i A k t ie r  p aa  25, 100 og 500 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt. H v e rt  
A k tie b e lø b  paa  25 K r . g iver 1 Stem m e  
efter 2 M aaneders  N oterin gstid . A k tie rn e  
ly d e r  paa  N av n . A fh æ n d e lse  a f A k tie r  kan  
k u n  ske t il en a f Bestyre lsen  godkendt 
T re d ie m a n d , der skal væ re K ø b m a n d . 
S a a fre m t en A k tio n æ r oph ører at h an d le  
m ed Se lskabet e ller ikke  beta ler V a re rn e  
kontant, k a n  V e d k o m m e n d e s  A k tie r  in d ­
løses a f B estyre lsen , der lige ledes kan  
ind løse  de et K o n k u rs -  e ller D ødsbo  t i l ­
hørende A k tie r , saafrem t disse ikke  in den  
3 M a a n e d e r fra  K o n k u rse n s  e ller D ø d s ­
fa ldets Indtræ den er overdraget t il en a f 
Bestyre lsen  godkendt T re d ie m a n d , jfr . i 
det hele Vedtæ gternes § 3. Bekendtgørelse  
til A k tio n æ rern e  sker i „Sorø  A m ts ­
tiden de“ . Selskabets S tiftere  er: K ø b m a n d  
A lfre d  Joh an n e s  O tto  K risten sen , F r u  
O lg a  K r is t in e  K risten sen , begge a f F o r le v ,  
Læ ge  C a r l J u liu s  V o lte len , V em m elev . 
Bestyre lse: N æ vnte  A . J. O . K risten sen  
(F o rm a n d ) , sam t K ø b m a n d  Jens K a r l  
H a rtv ig  S ø drin g , K orsør, K ø b m a n d  L u d ­
v ig  A u g u st E rh a r d t  N ie lsen , N eb le  pr. 
Boeslunde. F o rre tn in g s fø re r: N æ vnte  A . J.
O . K risten sen . Selskabet tegnes a f B e s ty ­
relsens F o rm a n d  alene; ved A fhæ ndelse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f den  
sam lede Bestyrelse.
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U n d e r  27. A u g u st er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,621: „ K o n g e n s  
E n g h a v e s  M a r g  a r i n e f a b r i k  
A/S“, h v is  F o r m a a l er at d riv e  F a b r ik a ­
tion  og H a n d e l saavel i In d la n d  som  U d ­
lan d , dels d irekte, dels ved  A n b r in g e lse  a f 
Selskabets M id le r  i an d re  Foretagen der. 
Selskabet h a r  H o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  
dets Vedtæ gter er a f 6. A u g u st 1935. D e n  
tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r 10,000 K r .,  
fo rd e lt i A k tie r  paa  500 og 1000 K r . A k ­
tiek ap ita len  er fu ld t  in dbeta lt. H v e rt  A k ­
tiebeløb paa  500 K r .  g iver 1 S tem m e efter 
3 M aaneders  N ote rin gstid . A k tie rn e  skal 
lyd e  paa  N av n . B ekendtgørelse  t il A k t io ­
næ rerne sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ e ller  
ved anbefa le t B rev . Selskabets S tifte re  er: 
D ire k tø r  A u g u st H o lm , S tra n d v e je n  758, 
S p rin g fo rb i, G rosserer H a n s  C a r l Broge, 
R ich e lie u s  A llé  10, H e lle ru p , H ø jeste re ts­
sagfører T h o r k i l  K n u d tz o n , K ild e sk o v v e j  
86, G entofte, der t illig e  u d g ør B estyre lsen . 
D ire k tio n : N æ vn te  A . H o lm . Selskabet 
tegnes a f D ire k tø re n  a lene e ller —  d e r­
u n d e r ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f 
fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r a f B e ­
styre lsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,622: „A/S S i g u r d  
S t o u s t r u  p “ , h v is  F o r m a a l er at d rive  
H a n d e l, F a b r ik a t io n , H a a n d v æ rk  e ller  
anden  E rh v e rv s v irk s o m h e d  a f h v ilk e n  
som  he lst A rt, sam t en h ver efter B e s ty ­
relsens S kø n  i F o rb in d e lse  derm ed  staa- 
ende V irk s o m h e d  saavel i In d la n d  som  i 
U d la n d . Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i 
K ø b e n h a v n ; dets V edtæ gter er a f 23. M a j  
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør
10,000 K r ., fo rde lt i A k tie r  paa  1000 K r .  
A f  A k tie k a p ita le n  er in db eta lt 7150 K r .,  
dels kon tan t dels i a n d re  V æ rd ie r; det re ­
sterende B e løb  indbeta les paa  A n fo rd r in g .  
H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  skal 
ly d e  paa  N avn . O verdrage lse  a f A k tie r  
kan  k u n  ske m ed  B estyre lsens Sam tykke . 
B ekendtgørelse  t il A k tio n æ re rn e  sker ved  
anbefa let B rev . Selskabets S tiftere  er: 
Lan d sre tssag fø re r K a r l  K r is t ia n  A rn e  
Petersen K aae , Ingeborgvej 10, H e lle ru p ,  
F r u  A n d re a  C h r is tin e  L a rse n , Sdr. F a s a n ­
vej 80 D , D ire k tø r  R ic h a rd  M a n d e m a rk , 
K ro n p rin sen sv e j 15, F a b r ik a n t  S ig u rd  
Stoustrup , A a b o u le v a rd  10, a lle  a f K ø b e n ­
havn , der t illig e  u dgør B estyre lsen  m ed  
førstnæ vnte som  F o rm a n d . D ire k tio n : 
N æ vnte  S. Stoustrup . Selskabet tegnes af 
to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o re n in g ;  
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast
E je n d o m  a f B esty re lsen s F o r m a n d  i F o r ­
en in g  m ed  to M e d le m m e r a f B estyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 13,623: „A/S H a r a l d  
H a n s e n s  D a m e k o n f e k t  i o n s ­
f o r r e t n i n g  a f  1 9 3 5 “, h v is  F o r m a a l  
er at d r iv e  F a b r ik a t io n  a f og H a n d e l m ed  
D a m e k o n fe k tio n . Se lskabet h a r  H o v e d ­
k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets V ed tæ gter er a f 
11. J u n i  og 8. A u g u s t 1935. D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l u d g ø r 40,000 K r .,  fo rd e lt i 
A k tie r  paa  500 K r .  A f  A k tie k a p ita le n  er 
in d b e ta lt 32,500 K r .;  det resterende B e lø b  
in dbeta les 1. Sep tem ber 1935. H v e r  A k tie  
g iver 1 S tem m e. F u ld t  in db eta lte  A k tie r  
ly d e r  p aa  Ih æ ndehaveren . Ikke fu ld t  in d ­
betalte  A k t ie r  ly d e r  p aa  N a v n . B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ re rn e  sker i „ B e r lin g ­
ske T id e n d e “ . Se lskabets S tifte re  er: F r ø ­
ken  E ln a  S o p h ie  C h r is tia n se n , E s b je rg -  
gade 13, K ø b m a n d  M o u rits  M u n c h , N ie ls  
Ebbesen sve j 28, D ire k tø r  H a r a ld  A lfre d  
H a n se n , C a r l B e rn h a rd sv e j 10, a lle  a f K ø ­
b en h a vn , der t illig e  u d g ø r Bestyre lsen . 
D ire k tio n : N æ vn te  M . M u n c h , H . A . 
H an sen . Se lskabet tegnes a f D ire k tø r  
M o u rits  M u n c h  a lene  e lle r  a f en D ire k tø r  
i F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f B estyre lsen ; 
ved A fh æ n d e lse  og P a n tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  a f den sam lede  Bestyrelse.
U n d e r  28. A u g u st er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,624: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P/F  „ H a v n a r  K o n t a n t ­
h a  n  d i 1“ “ , h v is  F o r m a a l er at d riv e  
H a n d e l. Se lskabet h a r  H o v e d k o n to r  i 
T h o rs h a v n ; dets V ed tæ gter er a f 26. J u l i  
1935. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r
10,000 K r ., fo rde lt i A k t ie r  p aa  100 og 1000 
K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  indbeta lt. 
H v e rt  A k tie b e lø b  paa  100 K r .  g ive r 1 
Stem m e efter 2 M aan ed ers  N oterin gstid . 
A k tie rn e  ska l ly d e  paa  N av n . B e k e n d t­
gørelse t il A k tio n æ re rn e  sker ved  a n b e ­
fa let B rev . Se lskabets S tifte re  er: D ire k tø r  
A lb e rt  F r ie d r ic h  C o n ra d  O b e n h a u pt, L y s ­
agervej, Gentofte, P ro k u r is t  O tto  C a r l  
T h e o d o r  L u d w ig  O b e n h a u pt, Jæ gersborg  
A llé  46, C h a rlo tte n lu n d , La n d sre tssag ­
fø rer B e rn t L u d v ig  W ass , A re n d a lsg a d e  
7, K ø b e n h a v n , der t illig e  u d g ø r B e s ty re l­
sen. D ire k tio n : N æ vn te  A . F .  C . O b e n -  
haupt. Se lskabet tegnes a f to M e d le m m e r  
a f Bestyre lsen  i F o re n in g  e ller a f D ir e k ­
tøren a lene; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  a f to M e d le m m e r a f 
Bestyre lsen  i F o re n in g  e lle r  a f D ire k tø re n  
i F o re n in g  m e d  et M e d le m  a f Bestyre lsen .
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Ændringer.
U n d e r 29. J u l i  1935 er fø lgende Æ n d r in ­
ger op laget i A ktiese lskabs-R eg istere t:
R e g is te r-N u m m e r 378G: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C e m e n t f a b r i k k e n  
D  a il i a “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  14. M a j  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede. 
Bestyre lsens F o r m a n d  P . S. H . L a rse n  er 
afgaaet ved D øden .
R e g is te r-N r. 10,340: „ E  j e n  d o m  s - 
a k t i e s e l s k a b e t  G r ø n  t o f t e  n “ , af 
K ø b e n h a v n . U n d e r  30. Septem ber 1934 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter  
den  tegnede A k tie k a p ita l er u d v id e t m ed  
4000 K r .  fu ld t  indbeta lt. D e n  tegnede 
A k tie k a p ita l udgor herefter 9000 K r . fu ld t  
indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 10,529: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  K ø b m a n d s  C e n t r a l e n  
f o r  K ø b e n h a v n “ , a f K ø b e n h a vn . 
U n d e r  19. F e b ru a r  1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter b l. a. S e l­
skabets F o rm a a l er en gros H a n d e l m ed  
K o lo n ia lv a re r  og derm ed  beslæ gtede A r ­
tik ler.
R e g is te r-N r. 11,536: „A/S S k a g e n s ­
b a n e  n “ , a f  Skagen. P ro k u ra  er m eddelt: 
Joh an n e s  P eter H a n se n  og C h r is te n  H o lm  
B erte lsen  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 11,988: „A/S B a r ­
b e r b l a d f a b r i k k e n  D a n n e v i r k e  
( B a l t i s k  B a r b e r b l a d f a b r i k )  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f F re d e r ik s ­
berg. U n d e r  9. J u l i  1935 er Selskabet 
traad t i L ik v id a t io n . B estyre lsen  er fra -  
traadt. T i l  L ik v id a to re r  er va lg t: O v e r ­
retssagfører P eter P au lsen , F re d e r ik s -  
berggade 1, La n d sre tssag fø re r H a n s  J e n ­
sen, N ørregade  13, La n d sre tssag fø re r  
C h r is t ia n  B e rn h a rd  Christoffersen , K ir k e ­
væ nget 6 C , a lle  a f K ø b e n h a v n . Selskabet 
tegnes —  d eru n d e r ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  af L i ­
k v id a to re rn e  i F o re n in g .
R e g is te r-N r. 12,281: „H . P . E  r i k  s e n  s 
M ø b e l f a b r i k  A/S i L i k v i d a t i o  n “ , 
af A a rh u s . U n d e r  5. J u n i 1935 er S e lsk a ­
bet traad t i L ik v id a t io n . B estyre lsen  og 
D ire k tio n e n  er fra traad t. T i l  L ik v id a to re r  
er va lg t: Sekretæ r, cand. ju r . E r ik  K a j  
E r ik se n , M itc lie llsg a d e  19, K ø b e n h a v n , 
La n d sre tssag fø re r A age  V i lh e lm  S v e n d ­
sen, A a rh u s . Se lskabet tegnes —  deru n der  
ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r  La n d sre tssa g ­
fører A age  V ilh e lm  Svendsen  alene.
R e g is te r-N u m m e r 12,459: „ H a n d e l s ­
h u s e t  F l o r e x  A/S u n d e r  L i k v i ­
d a t i o n “ , a f F red eriksb erg . U n d e r  9. 
J u l i  1935 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. B estyre lsen  og D ire k tio n e n  er fra ­
traadt. T i l  L ik v id a to re r  er va lgt: O v e r­
retssagfører Peter P au lsen , F re d e r ik s -  
berggade 1, Lan d sre tssag fø re r H a n s  J e n ­
sen, N ørregade  13, Landsretssag fø rer  
C h r is t ia n  B e rn h a rd  Christoffersen , K ir k e ­
væ nget 6 C , a lle  a f K ø b en h avn . Selskabet 
tegnes —  d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v i ­
datorerne  i F o re n in g .
R e g is te r-N r. 12,968: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ O s t b a n e l i u  s“ “ , 
af K ø b e n h a v n . U n d e r  17. J u n i 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed K r . 40,000 
fu ld t indbeta lt. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
udgør herefter K r . 100,000 K r . fu ld t in d ­
betalt.
R e g is te r-N u m m e r 13,327: „O  1 y  m  p i a 
S k r i v e m a s k i n e r  A/S“ , a f K ø b e n ­
h avn . P ro k u ra  er m eddelt: A lfre d  J o h a n ­
sen i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af B e s ty ­
relsen e ller en D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 13,445: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k a n d i n a v i s k  P a r a p l y -  
f a  b r i k “ , a f K ø b e n h a v n . P . H . D a h lb o m  
H a n se n  er u d tra ad t af, og E k sp ed itr ice  
F rk . O d a  B o d il E lisa b e th  Christensen , 
N ico la jg a d e  20, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
U n d e r  30. J u li:
R e g is te r-N r. 5053: „ F  o r  s i k  r i n g s ­
a k t i e s e l s k a b e t  N  o r  v e g i a, U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  N o r g e ,  
A f d e l i n g  f o r  S ø f o r s i k r  i n  g“ , af 
K ø b e n h a vn . G enera lagenturet er hævet.
R eg is te r-N r. 5133: „ K ø b e n h a v n s  
a l m i n d e l i g e  B o l i g s e l s k a b ,  S e l ­
s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A n s v a  r “ , af 
K ø b en h a vn . G ara n tik a p ita le n  er udv idet  
m ed 13,900 K r ., fu ld t  indbeta lt. G a ra n t i­
kap ita len  u dgør herefter 477,650 K r . fu ld t  
indbeta lt. F .  P ih i  er u d traad t af, og 
G rosserer Jo h a n  H a n s  G ro th -A n d e rse n , 
S tran d ve j 201, H e lle ru p , er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,781: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  B ø r n e -  o g  U n g ­
p i g e  k o n f e k t i o n  u n d e r  L i k v i ­
d a t i o  n “ , a f K ø b en h a vn . U n d e r  27. J u li 
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a tio n .  
B estyre lsen  og F o rre tn in g s fø re re n  (P ro -
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kuristen) er fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Landsretssag fø rer Steen G od fred  
K ren ch e l, A skeh ave  pr. H ø rsh o lm . S e l­
skabet tegnes —  deru n d er ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r .
R eg is te r-N r. 13,317: „A/S K a l u n d ­
b o r g  L  æ d e r f a b r i k “ , a f K a lu n d b o rg . 
Bestyrelsens F o rm a n d  P . S. T .  K n u d se n  
sam t C. K . J. B. B o n lo v  er u d traad t af, og 
D isp on en t L o th a r  G eorg  R agoczy  ( F o r ­
m and), R osavej 4, K lam p e n b o rg , D ir e k ­
tør A x e l A lm b o rg , E m d ru p v e j 28, K ø b e n ­
h avn , er in d tra a d l i Bestyrelsen, og n æ v n ­
te A x e l A lm b o rg  er tiltraad t som  D ir e k ­
tør.
U n d e r  31. J u li:
R e g is te r-N u m m e r 1378: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D e t  Ø s t s j æ l l a n d s k e  
J  e r n b a n  e-S e 1 s k  a b “ “ , a f K ø b e n h a v n . 
F . C. M o ltk e  B re g e n tved, G. T ie m ro th  er 
u d traad t af, og B orgm ester, L a n d s t in g s ­
m a n d  Jens P eter Jen sen -S tevns, Store H e- 
dinge, B orgm ester N ie ls  K oefoed , Køge, 
A m tsra ad sm e d le m  Søren  H a n sen , S to lpe-  
huse pr. H a a r le v , er in d traa d t i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 2253: „ A k t i e s e l  - 
s k a b e t  N y k ø b i  n  g F .  B r y g h u  s“ , a f 
N y k ø b in g  F .  M e d le m  a f Bestyre lsen : P. N . 
D a m m  er afgaaet ved D øden , B a n k d ire k ­
tør E rn s t  E r ik  Schou, N y k ø b in g  F ., er in d ­
traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5428: „ R h e d e r  i M.  
J e b s e n ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f A a b e n ­
raa. W . S c h m id t  er u d traad t af, og B o g ­
h o ld e r F r a n z  E n g e lb re ch t, A ab en raa , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,585: „ W a r n e r  
B r o s ,  F i r s t  N a t i o n a l  F i l m  A/S“ , 
af K ø b e n h a vn . U n d e r  29. M a j 1935 er S e l­
skabets V edtæ gter am drede.
R e g is te r-N u m m e r 13,055: „ A  k  t i e s e 1 - 
s k a b e t N o r a B i  o“ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 22. M a j og 11. J u l i  1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, h vore fter b l. a. S e l­
skabets F o rm a a l er at d rive  den paa  M atr. 
N r. 5643 K ø b e n h a v n s  u denbys K læ d eb o  
K v a rte r  opførte B y g n in g , i h v ilk e n  der er 
indrettet B iogra ftea ter. O verdrage lse  af 
A k tie r  t il Ik k e -A k tio n æ re r kan  k u n  ske 
m ed S am tyk k e  af den sam lede Bestyrelse. 
A k tie rn e  er in d løse lige  efter de i V e d ­
tægternes § 2 g ivne  Regler. A k tie rn e  skal 
lyde  paa  N avn . Selskabet tegnes a f D ir e k ­
tøren a lene e lle r —  d e ru n d er ved  A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
a f den sam lede  Bestyrelse. A . M . C. H e n -  
ckel, T .  B . F a lk e n to ft  er u d tra ad t af, og 
Lan d sre tssag fø re r P o u l C h r is t ia n  H ede, 
A m a g e rto rv  19, Lan d sre tssag fø re r S im o n  
M a r in u s  K a r m a rk  R onsted, H o v e d v a g ts - 
gade 2, begge af K o b e n h a v n , er in d tra a d t i 
Bestyre lsen .
U n d e r  1. A u g u st:
R e g is te r-N u m m e r 593: „ O d s h e r r e d s  
Æ g f o r r e t n i n g ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af N y k ø b in g  S j. t in d e r  20. J u n i  1935 er 
Selskabets V ed tæ gter æ ndrede. Se lskabet 
d riv e r  t illig e  V irk s o m h e d  u n d e r N av n :  
„ H ø jb y  Æ g fo rre tn in g  A/S (O dsh erreds  
Æ g fo rre tn in g , A k tie se lsk a b )“ (R e g .-N r. 
13,587).
R e g is te r-N u m m e r 4349: „ N  e x ø o g  
O m e g n s  B a n k ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f 
N exø. R . P . S. G lis tru p  er u d tra ad t af, og 
K ø b m a n d  E rn s t  A n d e rse n  K jæ rg a a rd , 
Nexø, er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 9834: „A/S E .  C h r i ­
s t i a n s e n ,  R i n g s t e d ,  i L  i k  v i d  a - 
t i o n “ , a f R in gsted . E fte r  P ro k la m a  i 
Sta tstidende for 10. F e b ru a r , 10. M arts  og
10. A p r il  1931 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,002: A/S H e r r e -  
m a g a s i n e t  „ G o d  a “ “ , a f K ø b e n h a v n . 
S. J a m n ik  er u d tra ad t af, og M arsk a n d ise r  
S ach n e  L e v in , G asvæ rksvej 9, K ø b e n h a v n , 
er in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is le r -N u m m e r  10,530: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  T .  L .  H a n s e  n “ , a f K ø b e n h a v n . 
Selskabet er hæ vet i H e n h o ld  til A k tie se l­
skabslovens § 62 efter B e h a n d lin g  a f K ø ­
ben havn s Skifteret.
R e g is te r-N u m m e r 13,172: „ S y d f y n s  
F r ø a v l  A/S“ , a f Svendborg . U n d e r  19. 
J u l i  1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 13,401: „ S i c c a  P  a-  
l e n t H o l d i n g C o .  A/S“ , a f K ø b e n h a vn .
P . K n u d se n  er u d tra ad t a f Bestyrelsen.
U n d e r  2. A u g u st:
R eg is te r-N r. 4096: „ K ø b e n h a v n s  
K u l -  &  K o k s - K o m p a g n i ,  A k t i e ­
s e l s k a  b “ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  24. 
J u n i 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 5848: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ S t r ø m m e  n ““ , a f V o ru p  
K o m m u n e , R an d ers  A m t. S. C. Sørensen, 
V . N . B a rd ra m , P . W in g e  er u d traad t af,
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ag M ed lem  a f D ire k tio n e n  A . K risten sen  
sam t G rosserer Jo h an n es  W ie d e rv e it  
D a h lstro m , Vestre  B o u le v a rd  25, K ø b e n ­
h avn , Lan d sre tssag fø re r H o lg e r T æ ro  
N ielsen , R an ders, er in d tra a d t i B e s ty re l­
sen. H . R asch  er u d traad t a f D ire k tio n e n , 
og den h a m  m eddelte  P ro k u ra  er t ilb a g e ­
kald t. D ire k to r  Ja k o b  Jakobsen  L ild a l,  
R an ders, er in d traa d t i D ire k tio n e n , og 
der er m eddelt h a m  P ro k u ra  i F o re n in g  
m ed et M e d le m  a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N r. 9577: „ D a m p s k i b s s e  1- 
s k a b e t  „ P e d e r  M o s  t“ , A/S i L  i k  v i ­
d a  t i o n “ , a f Svendborg . E fte r  P ro k la m a  
i S tatstidende for 14. Ja n u a r, 14. F e b ru a r  
og 14. M arts  1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9673: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t j y d s k  T e k s t i l ­
f a b r i k  u n d e r  L  i k  v i d a t i o n “ , af 
B ru u n sh a a b , A s m ild - T a p d r u p  K o m m u n e . 
U n d e r  15. J u n i 1935 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er fra traad t. T i l  
L ik v id a to r  er va lgt: O verretssagfører Peer 
A x e l H o lm , A d m ira lg a d e  25, K ø b e n h a v n . 
S a m tid ig  er L ik v id a t io n e n  sluttet i H e n ­
h o ld  t il A ktiese lskabsloven s § 67, h v o r­
efter Selskabet er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,167: „ H  e i n  r  i c h
G. S t o r k e ,  K o r n -  o g  F o d e r s t o f ­
f o r r e t n i n g ,  A/S“ , a f A ugustenborg . 
U n d e r  3. J u li  1935 er Selskabets V e d tæ g ­
ter æ ndrede, h vore fter Selskabets N avn  
er æ ndret til: „ K o rn im p o rte n  fo r A ls  og 
Sundeved, A k tie se lsk a b “ . Selskabet er 
overført til n y t R e g .-N r. 13,589.
R e g is te r-N u m m e r 12,112: „ D  a n s k  
E m i s s i o n s - A n s t a l t  A/S“ , a f K ø ­
ben havn . P a a  G e n e ra lfo rsa m lin g  den 15. 
N o vem b er 1934 er det besluttet efter U d ­
stedelse a f P ro k la m a  i H e n h o ld  til A k t ie ­
se lskabslovens § 37 at n ed skrive  A k t ie ­
kap ita len  m ed  125,000 K r . Bestyrelsens  
F o rm a n d  T .  O. A a ru p  H a n se n  sam t S. N. 
M ortensen  er u d tra ad t af, og G rosserer 
A lfre d  L a u r its  H a n se n  (F o rm a n d ) , B re -  
m ensgade 17, K ø b e n h a v n , G rosserer O tto  
E m i l  K a j  P a lu d a n , R osengaardsvej 18, 
Odense, e r in d tra a d t i Bestyre lsen .
R eg is te r-N u m m e r 12,149: „ ,,A  1 e a “ , A  k -  
t i e s e 1 s k  a b “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  27. 
F e b ru a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede. A k tie k a p ita le n  er u dv ide t m ed
20,000 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør herefter 40,000 K r . fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,907: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k i p a n e s  ( S k i b e n æ  s)“ ,
a f Næ s Sogns K o m m u n e . U n d e r  20. 
A p r il  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, h vore fter bl. a. den tegnede A k t ie ­
k ap ita l 15,000 K r . er fu ld t indbeta lt.
U n d e r  3. A ugu st:
R e g is te r-N u m m e r 776: „J. C . J ø r g e n ­
s e n s  M ø b e l f a b r i k e r ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f Odense. J . G. L .  R . Jørgensen  
er fra traa d t som , og Forre tn in g sfø re r, 
Sn edkerm ester H a ra ld  Oest La rse n , 0 .  
Sta tionsvej 42, Odense, er t iltra a d t som  
D irek tør.
R e g is te r-N u m m e r 1241: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M ø n s  B a n  k “ , a f Stege. U n d e r
27. F e b ru a r  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede og u n d e r 15. J u l i  1935 stadfæ ­
stede af M in is te r ie t  fo r  H a n d e l og In d u ­
stri. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed  50,000 
K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør h e r ­
efter 150,000 K r .  fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 5343: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R i n g k ø b i n g - Ø r n h ø j  
J e r n b a n e s e l s k a b “ , a f R in g k ø b in g .
P . C la u se n  er u d traad t af, og F o rre tn in g s ­
fører Jak o b  C a r l M ø lle r , R in g k ø b in g , er 
in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 5512: „A . K . L a r ­
s e n ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f A a rh u s . U n ­
der 17. A p r il,  24. J u l i  1934 og 19. J u l i  1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h v o r­
efter b l. a. Se lskabet tegnes —  deru n der  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  —  a f B estyre lsens M e d le m m e r  
h ve r fo r  sig.
R e g is te r-N u m m e r 9715: „S o c i é t é 
A n o n y m e  d e  R e a s s u r a n c e s  
c o n t r e  l ’i n c e n d i e  e t  a u t r e s  r i s ­
q u e  s, P a r i s ,  U d e n l a n d s k  A k t i e ­
s e l s k a b ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  
D a n i n a r k “ , a f K ø b e n h a v n . G e n e ra l­
agenturet er hæ vet.
R e g is te r-N u m m e r 9791: „ L ’O  c e a n i -  
d e  C i e  F r a n c a i s e  d ’A  s s u r a n c e s  
e t  d e  R é a s s u r a n c e s ,  U d e n ­
l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ,  F r a n k ­
r i g ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  
D  a n  m  a r  k “ , a f K ø b e n h a v n . G e n e ra l­
agenturet er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,441: „A/S S t i g  
A n d e r s e n  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f F red erik sb erg . E f te r  P ro k la m a  i S tats­
tidende fo r 10. Ja n u a r, 10. F e b ru a r  og
10. M arts  1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,889: „A/S C a r l  
N o r d s  t r a n  d “, a f K ø b e n h a v n . M ed lem
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a f D ire k tio n e n  C. L .  K re b s  er afgaaet ved  
D øden . D ire k tø r  Im m an u e l S tran d , G u ­
stav A d o lfsg ad e  5, K ø b e n h a v n , er in d -  
traadt i D ire k tio n e n .
R e g is te r-N u m m e r 12,204: „A/S S k o l e -  
h o l d e r g a a r d e  n “ , a f K ø b e n h a v n .
J. G lu d , G. F .  G. S. C h r i s t i a n s e n ,
H.  P.  J.  H a n s e n ,  C.  V .  S k o v  er u d -  
traadt a f Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 12,448: „A/S D  e f o r-  
e n e d e  K a f f e s u r r o g a t -  o g  C  i - 
c h o r i e f a b r i k e  r “ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 27. J u n i 1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede, h vore fte r bl. a. A k tie rn e  skal 
lyd e  paa  N av n . Bekendtgørelse  t il A k t io ­
næ rerne sker ved anbefa let B rev .
U n d e r  5. A ugu st:
R e g is te r-N u m m e r 7700: „ F . L . S m  i d t h 
& C  o., A/S“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  26. 
J u n i 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, h vore fter bl. a. Se lskabet tegnes a f 
Bestyrelsens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et 
M e d le m  a f Bestyre lsen  e ller a f tre M e d ­
lem m er a f Bestyre lsen  i F o re n in g  eller af 
en D ire k tø r  i F o re n in g  m ed  et M e d le m  af 
B estyre lsen  eller a f to D ire k tø re r  i F o r ­
en ing; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  a f Bestyrelsens F o rm a n d  i 
F o re n in g  m ed to M e d le m m e r a f B e s ty re l­
sen e ller a f fire M e d le m m e r a f B e s ty re l­
sen i F o re n in g . Bestyrelsens F o rm a n d  og 
a d m .D ire k tø r  P . S. H . L a rse n  er afgaaet ved  
D øden . Bestyre lsens N æ stfo rm an d  A . G. 
L a rse n  er t iltra a d t som  Bestyre lsens F o r ­
m and . Læ ge Sven d  T a g e  E s k ild  K jæ r, 
C h r. W in th e rs  vej 4, K ø b e n h a v n , er in d -  
traadt i Bestyrelsen. P ro k u ra  er m eddelt: 
E r ik  V a lte r  K le m , N ie ls  Jø rg en  E lio t  U d ­
sen, H a r r y  S ch rød er og T o rk ild  S tig -  
N ie lsen , to i F o re n in g  e lle r h ver for sig 
i F o re n in g  m ed  en af de tid ligere  a n ­
m eldte  P roku rister.
R e g is te r-N u m m e r 8139: „ F  o r  æ 1 d r e- 
s k o l e n  i A a r h u s ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, a f A a rh u s . A k tie k a p ita le n  er u d ­
videt m ed 6200 K r . D e n  tegnede A k t ie ­
k ap ita l u dgør herefter 38,700 K r., fu ld t  
indbetalt.
R e g is te r-N u m m e r 8436: „ A n d e r s e n  
& M e y e r ,  A/S, u n d e r  L  i k  v i d  a- 
t i o n “ , a f K ø b en h a vn . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r  13. O ktober, 13. N o v e m ­
ber og 13. D ecem ber 1934 er L ik v id a t io ­
nen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N u m m e r 10,306: „ H a d e r s ­
l e v  S æ k k e l a g e r  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f H aders lev . E fte r  P r o ­
k la m a  i S tatstidende fo r 5. N ovem ber, 5. 
D ecem ber 1934 og 5. Ja n u a r  1935 er L i ­
kv id a tio n e n  sluttet og Selskabet hævet.
U n d e r  6. A u g u st:
R e g is te r-N u m m e r 84: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E n  g e l s k -  D a n s k  B i s ­
c u i t s  F a b r i  k “ , a f K ø b e n h a v n . B e ­
styrelsens F o r m a n d  og adm . D ire k tø r  L .
M . M . C . S tau  er afgaaet ved D oden . M e d ­
lem  a f Bestyre lsen : F . T .  B ü lo w  er valgt 
til Bestyre lsens F o rm a n d . La n d sre tssag ­
fører H e lg e  E l i  B e c h -B ru u n , S ten stru ps-  
allé  15, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 2489: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Z  i 1 1 m  e r  u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  P r o ­
k la m a  i S tatstidende fo r 23. A p r il,  23. M a j  
og 23. J u n i 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 3825: „ M  a s k  i n -  
k o m p a g n i e t  O d e n s e ,  Ak t i e -  
s e 1 s; k  a b “ , a f Odense. M e d le m  af B e ­
styrelsen: J. P . L ø fq u is t  er afgaaet ved  
D oden . F r u  L a u r a  C a th r in e  Lo fq u is t, E n ­
gelstoftsgade 15, Odense, er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7009: „A/S T  ø n -  
d e r  M a r g a r i n e f a b r i  k “ , a f T ø n ­
der. N . N issen  er u d traad t af,, og K ø b ­
m a n d  L o re n z  P eter D eth le fsen , T o n d e r, 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7070: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a i k o n e r g a a r d e n s  
F  a b r  i k  e r “ , a f F red eriksb erg . U n d e r
30. M arts  1935 er Selskabets V edtæ gter  
æ ndrede. H . J. F ra n d se n  er u d tra ad t af, 
og F r u  A l ly  M ild re d  S e lm a  Fran d se n , 
M ad v ig s  A llé  10, K ø b e n h a v n , er in d traad t  
i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9700: „ T  æ p p e -  
i m  p o r t f i r m a e t  C a r l  F .  W a g ­
n e r  &  C  o., A/S, u n d e  r K  o n-  
k u r s “ , a f F red eriksb erg . U n d e r  29. J u li 
1935 er Selskabets B o  taget u nder K o n -  
k u rsb e h a n d lin g  af F re d erik sb e rg  B irk s  
Skifteret.
R e g is te r-N u m m e r 11,193: „ H a n s  F  o 1- 
d e n  & C o . ,  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . K . S. 
M ad sen  er u d traad t af, og Ingen iør Just  
Ju liu s  B u sck  N ie lsen , M a lm ø g a d e  6, K ø ­
ben havn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g .-N u n m ie r  11,224: „A/S T  h  u  1 a“ , 
af F rederiksberg . N . K ru s e  er u d traad t af 
Bestyrelsen.
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U n d e r  7. A ugu st:
R e g is te r-N u m m e r 1864: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  W e i l  b a c h  & C o h n s  
F  a b r  i k e r “ , a f F red eriksb erg . U n d e r
30. M arts  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 2600: „ D a n s k e  
K ø b m æ n d s  H a n d e l s - A k t i e ­
s e l  s k  a b “ , a f K ø b e n h a v n . A k tie k a p ita ­
len er udv idet m ed 50,600 K r . D e n  tegnede 
A k tie k a p ita l u dgør herefter 985,300 K r., 
fu ld t indbeta lt. F .  L .  P ou lsen , G. M . C. 
S tra ru p  er u d traad t af, og K ø b m a n d  O tto  
C h a rle s  M o d in , G ørlev , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4786: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  I n d r e  M i s s i o n s  G  y m -  
n a s i u  ni  i H a s l e  v “ , a f H aslev. 
M e d le m  a f B estyre lsen  H . H a n sen  er in d ­
traadt i Fo rre tn in g su d va lg e t.
R e g is te r-N u m m e r 7970: „A . II. A  n -  
d e r s e n  & V.  A.  N i e l s e n s  S k o ­
t ø j s f a b r i k ,  A/S, u n d e r  L  i k  v i ­
d a  t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  31. J u li  
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen  og D ire k tø re n  (P ro k u ris te n )  ør 
fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: D ire k to r  
N ie ls  R u d o lf  Jens H ja lm a r  H a n s  A n d e r ­
sen, In gem ann svej 22, K o b e n h a v n . Se lska­
bet tegnes —  deru n der ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator.
R e g is te r-N u m m e r 8250: „S k  a n d i n a ­
v i  s k  - A m e r i k a n s k  H a n d e l s  
A k t i e s e l s k a b  u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f K o b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  
i S tatstidende fo r 22. M arts, 22. A p r i l  og 
22. M a j 1930 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hæ vet.
R e g is te r-N u m m e r 8495: „C . l . S . K n u d -  
s e n, A/S“ , a f K ø b e n h a v n . R . C. A . G. 
T sch e n tsch e r er fra traa d t som  og A n to n  
C h r is t ia n  Jensen , V e jrø g a d e  9, K ø b e n ­
h avn , er t iltraad t som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 11,613: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O d e n s e  L æ d e r h a n ­
d e l “ , a f Odense. A . C. H . K je ld g a a rd  er 
u d traad t af, og B o g h o ld e r T h o rv a ld  Peter  
M ad s  Pedersen , C h r . den 9des G ad e  8, 
Odense, er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,627: „A/S D a m p ­
s k i b s s e l s k a b e t  M a r s t a l  a f  
1 9 3 2  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
M arsta l. E f te r  P ro k la m a  i Statstidende  
for 23. A p r il,  23. M a j og 23. J u n i 1934 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,342: „S. R  ü  m  e­
n  a p  p  &  C o . ,  A/S“ , a f K ø b e n h a vn . L .  
V . A . R osenberg  er u d traad t af, og S p o r­
v og n skon du ktør Ju liu s  V ig g o  M ortensen, 
G lo m in en sgade  17, K ø b e n h a vn , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,484: „ A k t i  e s  e 1- 
s k a b e t '  H a n d s k e -  o g  S k i n d ­
f a b r i k k e n  H a c  o““ , a f H e lle ru p . 
U n d e r  19. J u li  1935 er Selskabets V ed tæ g ­
ter æ ndrede. E n e - P r o k u ra  er m eddelt 
H a n s  F r ied b erg .
U n d e r  8. A ugu st:
R e g is te r-N u m m e r 3728: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ F  6 r o y  a B a n k  i ““ , a f 
T h o rsh a v n . L .  H . V . H e sse n -S ch m id t er 
udtraad t a f D ire k tio n e n . P ro k u ra  er m e d ­
delt: P eter E lia s  So fus H a n sen  i F o re n in g  
m ed tid ligere  anm eld te  T h o rg e rd  M o h r  
eller m ed A rn o ld  Jensen.
R e g is te r-N u m m e r 4384: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ B  ø h  m  e n “ u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f K o b e n h a vn . E fte r  P ro ­
k lam a  i S tatstidende for 20. Jan u ar, 20. 
F e b ru a r  og 20. M arts  1933 er L ik v id a t io ­
nen sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8958: „ O v e  T  h  o m -  
s c n  & C o . ,  F r u g t e n  g r o s ,  A/S, 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
havn . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 
5. D ecem ber 1933, 5. J a n u a r  og 5. F e b ru a r  
1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9844: „B  o  g e n  s e 
K u l k o m p a g n i ,  A/S“ , a f Bogense. 
Bestyrelsens F o rm a n d : T .  H a n se n  sam t
A . E . P ou lsen , H . L a rse n  er ud traad t af, 
og O verretssagfører A kse l E in a r  La rsen  
(F o rm a n d ) , Ø sterbrogade 110, K ø b e n ­
h avn , K ø b m a n d  Jens C h r is tia n  N ie lsen  
H jo rth , H u n d e ru p v e j 30, B og h an d le r  
K n u d  F len dsted , G od th aabsve j 34. begge 
af Odense, er in d traa d t i Bestyrelsen. H . 
L a rse n  er fra traad t som  D ire k tø r  og den  
h a m  m eddelte  P ro k u ra  er tilbagekaldt. 
Jens C h r is t ia n  N ie lsen  H jo r th  er t iltraad t  
som  D ire k tø r  og der er m eddelt h am  
E n e -P ro k u ra .
U n d e r  9. A ugu st:
R e g is te r-N u m m e r 7576: „M  o d e r n e  
R  a d  i o, A k t i e s e l s k a b ,  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f K øb en h avn . U n ­
der 29. J u l i  1935 er Selskabet traadt i L i ­
kv id a tion . Bestyre lsen  og D ire k tø re n  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: F u ld ­
m æ gtig  C h r is t ia n  N ie ls  Peter A ndersen ,
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H u m leb æ kg ad e  49, K ø b e n h a v n . Selskabet 
tegnes —  d eru n der ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  af L ik v i ­
dator.
R e g is te r-N u m m e r 9424: „ D a n s k  
K v i n d e s a m f u n d s  H u s  i A a r ­
h u s ,  A k t i e s e l s k a b “ , a f A a rh u s . A k ­
tiekap ita len  er u dv ide t m ed  1175 K r .  D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør h erefter 79,175 
K r., fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 10,496: „ H  o 1 s t e- 
b r o  J e r n -  o g  S t a a 1 f  o r  r  e t- 
n i n  g, A /S“, a f H o lstebro . K a r l  G eorg  
Jensen, H o lstebro , er tiltraa d t som  F o r ­
retn ingsfører.
R e g is te r-N u m m e r 11,622: „A/S C a r l  
F r .  M o r t e n s e n ,  V e t e r i n æ r ­
m e d i c i n s k  B o g -  o g  I n s t r u -  
m  e n t h a n d e  1“ , a f F red eriksb erg . A k ­
tiekap ita len  er u dv ide t m ed  9900 K r. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
100,000 K r., fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,410: „ V  a 1 b v 
G  1 a s v  æ r  k, A/S“ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 28. M a j 1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede, h vore fter bl. a. A k tie k a p ita le n  
er u d v id e t m ed  11,000 K r ., in db eta lt ved  
K o n v e rte r in g  a f Gæ ld. D en  tegnede A k t ie ­
k a p ita l udgør herefter 50,000 K r., fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels paa  anden  
M aade.
R e g is te r-N u m m e r 12,435: „ J  a c o b 
L e v y .  F a b r i k a t i o n  E x p o r t  
A/S“, a f K ø b e n h a vn . E n e - P r o k u ra  er m ed­
delt E r ik  R asm ussen.
R e g is te r-N u m m e r 13,075: „A/S P. 
K j æ r u l f f  & C o .  u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . L ik v id a t io n e n  
er sluttet i H e n h o ld  til Aktiese lskabslovens  
§ 67, h vore fter Selskabet er hævet.
U n d e r 10. A ugu st:
R e g .-N u n m ie r  1466: „N  ø r r e s u n d b y  
T ø m m e r h a n d e l ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , a f N ø rresu n d b y . U n d e r  30. M arts  
og 29. J u n i 1935 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede, hvore fter bl. a. Bestem m elsen  
om  K a p ita le n s  D e lin g  i to A k tieserie r  
sam t de sæ rlige R eg le r om  Bestyre lsesvalg  
og om  F o rkø b sre t t il A k tie rn e  er b o rtfa ­
det. Selskabet tegnes —  d eru n d er ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  a f den sam lede Bestyre lse  e ller af 
D ire k tio n e n  eller a f en D ire k tø r  i F o r ­
en ing  m ed Bestyre lsens F o rm a n d . B. T .  
Cortes, G. Cortes er u d traad t af, og B a n k ­
d irektør A n d re as  M a r iu s  S p liid  ( F o r ­
m an d), D ire k tø r  C h r is t ia n  S im onsen , 
F u ld m æ g tig  K n u d  E g il  Jensen, a lle  af 
N ø rre su n d b y , er in d traa d t i Bestyrelsen.
B. T .  Cortes er u d tra ad t af D ire k tio n e n .
R e g is te r-N u m m e r 2771: „ C a r l  J.  U l ­
r i c h  &  S ø n ,  A k t i e s e l s k a b ,  
H a s l e  v “ , a f H as lev . B esty re lsesm ed­
le m m ern e  C. H . L e m v ig h  og P . O lsen  er 
afgaaet ved  D øden . G a a rd e je r  C h r is to p h e r  
C h ris top h ersen , H a m m e rsg aa rd , B ra ab y , 
F o rp a g te r  Ivar M e th lin g  La co p p id a n ,  
Sofienda l, begge pr. H aslev , er in d tra a d l 
i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 3080: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o r n h o l m s  H ø j s k o l  e“ , 
a f A a k e r  Sogn, B o rn h o lm s  Sø nder H e r ­
red. L .  H . A . L a u rs e n  er u d tra ad t af, og 
G a a rd e je r  A n k e r  P e de r H an sen , P ile -  
gaard, R ø  Sogn, er in d traa d t i B e s ty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 7817: „A/S J. E  i-  
s e n  b  e r g“ , a f K ø b e n h a v n . J. C. A n ­
dreasen er u d tra ad t af, og Selskabets D i ­
rektør, Sk ræ derm ester Josek  E isen b erg , 
H o rn b æ k g ad e  4, K ø b e n h a v n , er in d traa d t  
i Bestyre lsen .
R e g is le r -N u m m e r  8880: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ B o g b i n d e r n e s  H u  s“ “ , 
af K ø b e n h a v n . U n d e r  15. N ovem b er 1934 
og 18. J a n u a r  1935 er Selskabets V e d tæ g ­
ter æ ndrede. Bestyre lsen  er berettiget til 
at ind løse  A k tie r , der in ddrages u nder  
K o n k u r s -A k k o r d -  e ller D ødsbo  e ller gøres  
til G en stan d  for E x e c u tio n , jfr . V ed tæ g ­
ternes § 5.
R e g is te r-N u m m e r 9101: „ M  a n  u  f a li- 
t u  r i a g e r e t  H e r m a n n  P e t e r -  
s e n, A/S, u n d e r  L i k v i  d a t i o  n “ , 
af K ø b e n h a vn . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende for 1. N ovem ber, 1. D ecem ber 1931 
og 2. J a n u a r  1935 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,142: „A/S N o r d ­
t r æ “, a f K ø b e n h a v n . U n d e r  17. J u n i 1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h v o r ­
efter bl. a. Selskabets H je m ste d  er æ ndret 
til F red eriksb erg . B ekendtgørelse  til A k ­
tionæ rerne  sker i „B erlin g ske  T id e n d e “ . 
Selskabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o r ­
en ing. A rk ite k t O sk a r K a r l  B jø rv ik , V e j-  
lands A llé  13, G rosserer H o lg e r Svensson, 
A arestru psve j 5, begge a f K ø b e n h a v n , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,132: „ K  a l k  &  
K r i d t  C e n t r a l e n ,  A/S“, a f K ø ­
benhavn . M . E .  T .  C. M ü lle rtz  er udtraadt
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af, og B a n k d ire k tø r  H e n r ik  V ilh e lm  K lo ­
ster, S tran d ve j 130 D , H e lle ru p , er in d -  
traadt i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 12,305: „A/S A  a. W .“ , 
af K ø b e n h a vn . U n d e r  4. J u li  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fter S e l­
skabet t illige  d rive r  V irk s o m h e d  under  
N avn et „A/S A u lo m a a tle r  (A age W ü r tz ) “ 
(R e g .-N r. 13,596). P . H . W ü rtz , P . C h r i ­
stensen er u d traad t af, og F r u  E n a  E d e l 
L in d e b jæ rg  W ü rtz , M id d e lg ru n d sv e j 11, 
A rb e jd s m a n d  Jens D a m g a a rd  W ü rtz , P e ­
der S kram sg ad e  1, begge af K ø b e n h a vn , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,735: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „B  e s a  r a  n “, F  r e d e r  i-  
c i a “ , a f F re d e r ic ia . K . E .  B r ix  er u d ­
traad t af, og L a n d m a n d  P e de r B r ix ,  T h i ­
sted, er in d traa d t i Bestyre lsen .
U n d e r  12. A u g u st:
R e g is te r-N u m m e r 2239: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  D a n s k  F r ø a v l s  K o m p a g ­
n i  o g  M a r k f r ø k o n t o r e t  ( T r i f o -  
1 i u  m ) “, a f K ø b e n h a v n . D e n  M . C. E r i c h ­
sen m eddelte  P ro k u ra  er tilbagekald t.
R e g is te r-N u m m e r 2285: „ O t t o  M ø n -  
s t e d ,  A k t i e s e l s k a  b “, a f K ø b e n h a v n . 
D e n  A . K ie r  m eddelte  P ro k u ra  er t ilb a g e ­
kald t. P ro k u ra  er m edde lt: K a i  H o fg a a rd , 
h vore fter den tid lig e re  P ro k u ra te g n in g  er 
æ ndret saaledes, at Se lskabet fre m tid ig  
pr. p ro cu ra  tegnes af: D ire k tø r  A u g u st  
H o lm  i F o re n in g  m e d  K a i  H o fg a a rd , E r ik  
R e in h a rd , A x e l B u tzo w  H olstebroe, C h r i ­
stian  H o lg e r  M adsen , E d w a r d  C h a rle s  
B ra d fie ld , P eter Jo h an n e s  G u ld b e rg  M ø l­
ler e lle r m ed  C a r l B e rn h a rd  F r a n k  O lsen  
og en dv idere  a f E r ik  R e in h a rd , K a i  H o f ­
gaard, A x e l B u tzo w  H olstebroe, to i F o r ­
en in g  e lle r h ve r fo r  sig i F o re n in g  m ed  
C h r is t ia n  H o lg e r  M adsen , E d w a r d  C h a r ­
les B ra d fie ld , P eter Jo h an n e s  G u ld b e rg  
M ø lle r  e ller m e d  C a r l B e rn h a rd  F r a n k  
O lsen .
R e g is te r-N u m m e r 9768: „ K o m e d i e -  
h u s e t  A/S u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
fo r  16. J u li,  16. A u g u s t og 16. Septem ber  
1930 er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11,955: „ E m d r u p  
S æ b e f a b r i k  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 28. M a rts  1935 er Selskabets V e d tæ g ­
ter æ ndrede. Bestyre lsens F o rm a n d , E .  
Jensen , er t iltra a d t som  D irek tø r.
U n d e r  13. A u gu st:
R e g is te r-N u m m e r 604: „ A k t i e s e l  - 
s k a b e t K r a g e l u n d T e g l v æ r  k “ , a f 
A a rh u s . U n d e r  31. M a j 1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 10,902: „ B r ø d r e n e  
G r a m  A/S“, a f V o jen s. P ro k u ra  er m e d ­
delt: L u d v ig  F re d e r ik  H e n r ik se n  i F o r ­
en in g  m ed  enten V a g n  Aagesen  G ra m  
eller m ed  O lu f  G u d m u n d  H øyer.
R e g is te r-N u m m e r 12,439: ,,„D  a t r a“
A/S“ , a f K ø b e n h a v n . B estyre lsens F o r ­
m a n d  P . C. V oeg tle  er u d tra ad t a f B e s ty ­
relsen  og D ire k tio n e n . M e d le m  a f B e s ty ­
relsen: R . W u lf f  er va lg t t il Bestyre lsens  
F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 12,670: „ F  e r  r  o x  
B o x - S y s t e m  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . C . E .  
H o lk e n  er u d tra ad t af B estyre lsen  og fra -  
traadt som  D irek tø r. Fo rre tn in g s fø re r  
F re d e  H e d o rf, B erg th orasgade  49, K ø b e n ­
h avn , er in d tra a d t i B estyre lsen  og t i l ­
traad t som  D irek tø r.
U n d e r  14. A ugu st:
R e g is te r-N u m m e r 300: „ V  a 1 b  y  V  i 1 la -  
k v a r  t e r  s V æ r n ,  A k t i e s e l s k a b ,  i 
L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende for 9. D ecem ber  
1932, 9. J a n u a r  og  9. F e b ru a r  1933 er L i k ­
v id a tion en  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 741: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t G r ø n & W i t  z k  e“ , a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  10. M a j 1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede, h vore fte r bl. a. S e l­
skabets F o rm a a l er at d rive  F o rs ik r in g s ­
agen tu rv irk so m h ed  a f enhver A r t  og sæ r­
lig  at fortsæ tte og u d v id e  den af F irm a e t
A . N . G rø n  &  W . W itz k e  drevne F o r re t­
n ing. Bestyrelsens N æ stfo rm an d  C. F . V . 
W itz k e  sam t P ro k u r is t  T .  T h o m a sse n  er 
afgaaet ved D øden . A . C . F a u rsch o u  er ud_ 
traadt a f Bestyre lsen . M e d le m  a f B e sty re l­
sen: H . V . H a n se n  er va lgt til Bestyrelsens  
N æ stform an d .
R e g is te r-N u m m e r 4428: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t D a n s k L e g e t ø j s F a b r i k “ 
af K ø b e n h a v n . M e d le m  a f Bestyrelsen: 
H . R asm u ssen  er afgaaet ved D øden .
R e g is te r-N u m m e r 6348: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ C  a r  o s“ “, a f C h arlo tten lu n d . 
U n d e r  23. M a j 1935 er Selskabets V ed tæ g ­
ter æ ndrede. O verdrage lse  a f A k tie r  til 
Ik k e -A k tio n æ re r  k a n  k u n  ske m ed  B e sty ­
relsens S a m ty k k e  efter de i Vedtæ gternes  
§ 5 g ivne  R egler. Selskabet tegnes —  d e r­
u n d e r ved  A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af
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fast E je n d o m  —  a f to M e d le m m e r a f B e ­
styrelsen  i F o re n in g  e ller a f D ire k tø re n  i 
F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f Bestyre lsen .
O. H . H e d g a ard  er u d traad t a f B e s ty re l­
sen og tiltraa d t som  D ire k to r. F a b r ik a n t  
K r is t ia n  R ib e r  H edetoft, K o n g eve jen  35, 
H olte , er in d tra a d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,043: „ B a t e s  
V e n t i l  S æ k k e  G o . A/S“, a f K ø b e n ­
h avn . Bestyre lsens F o rm a n d : P . S. H . 
L a rs e n  er afgaaet ved D øden . Ingen iør  
Ingvar Jo h a n  E n g e l Ch ristensen , A d o lp h s-  
vej 40, Gentofte, er in d traa d t i B e s ty re l­
sen. A . G . L a rse n  er fra traa d t som  N æ st­
fo rm a n d  og va lg t t il Bestyre lsens F o r ­
m and . M e d le m  a f Bestyre lsen : E .  R. G. 
R ø n n e  er va lgt til Bestyre lsens N æ stfo r­
m and.
R e g is te r-N u m m e r 11,720: „V . A . H  ø f f-  
d i n g  A k t i e s e l s k a b “ , a f K ø b e n h a vn . 
E n e - P r o k u ra  er m eddelt: B ørge  B r in c k  
Corfitsen .
R e g is te r-N u m m e r 12,831: „ Ø s t r u p -  
J e p p e s e n s  C h o k o l a d e  o g  D r o -  
g é e  F a b r i k  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 16. J u li  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede, h vore fter b l. a. B enæ vnelsen  A -  
og B -A k t ie r  er bortfa ldet t illig e  m ed  de for 
disse sæ rlig  gæ ldende Bestem m elser, n e m ­
lig  de sæ rlige A fs tem n in g sreg le r ved V a lg  
af Bestyre lse  og D ire k tio n  og Vedtagelse  
af V ed tæ gtsæ ndringer og Selskabets O p ­
løsn in g  sam t Bestem m elserne  om  U d b y t­
te forde lin g  og om  F .  B. Ø stru p -Jep p esen s  
R et til at ind løse  A -A k tie rn e . Selskabet 
tegnes —  deru n der ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  af to 
M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g  eller  
af D ire k tø re n  alene. H . E .  L u n d -A n d e r  - 
sen, R . Ø stru p  Jeppesen  er u d traad t af, og 
F r u  H a n s in e  M is c h e illy  Ø stru p -Jep p esen , 
K astan ieve j 3, H olte , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
U n d e r  15. A ugu st:
R e g is te r-N u m m e r 1931: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  k ø b e n h a v n s k e  F o r -  
s t æ d e r s  B a n  k “ , a f G lo stru p . U n d e r  14. 
F e b ru a r  1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, øg u n d e r 24. J u li  1935 stadfæ stede  
af M in is te r ie t fo r  H a n d e l og Industri. S e l­
skabet d riv e r  t illig e  V irk s o m h e d  u nder  
N avnene: „Aktieselskabet G lo stru p  B a n k  
(Akts. D e  køben havn ske  Forstæ ders  
B a n k )“ (R eg .-N r. 13,602), „A ktieselskabet 
T a a s tru p  B a n k  (Akts. D e  køben havn ske  
Forstæ ders B a n k ) “ (R e g .-N r. 13,603),
„A ktiese lskabet B a lle ru p  B a n k  (Akts. D e  
køben h avn ske  Forstæ ders B a n k ) “ (Reg.- 
N r. 13,604), „A k tiese lskabet M a a lø v  B a n k  
(Akts. D e  k øb en h avn ske  Forstæ ders  
B a n k ) “ (R e g .-N r. 13,605) og „A k tie s e lsk a ­
bet R ø d o vre  H a n d e ls -  og H a a n d v æ rk e r-  
b a n k  (Akts. D e  k øb en h avn ske  Forstæ ders  
B a n k ) “ (R e g .-N r. 13,606).
R e g is te r-N u m m e r 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
b a n k “ , a f K ø b e n h a v n . V e d rø re n d e  „ A k ­
tieselskabet K jø b e n h a v n s  H a n d e lsb a n k , 
G rø n d a ls  A fd e lin g “ . H . S. R o th e  er f r a ­
traadt og  H a n s  C h r is t ia n  C a r l R e h e r  er 
t iltra a d t som  C on tras ig n atar.
R e g is te r-N u m m e r 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n d e l s ­
b a n  k “ , a f K ø b e n h a v n . V e d ro re n d e  „ H a n ­
de lsban ken  i Sonderborg , F i l ia l  a f A k t ie ­
selskabet K jø b e n h a v n s  H a n d e ls b a n k “ . 
J. C. B e im e r er fra traa d t og H a n s  Jensen  
er t iltra a d t som  C on tras ig n atar.
R e g is te r-N u m m e r 2367: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  H a n  d e l s -  
fa a n  k “ , a f K ø b e n h a v n . V e d ro re n d e  „ H a n ­
de lsbanken  i V a rd e , F i l ia l  a f A k tie se lsk a ­
bet K jø b e n h a v n s  H a n d e ls b a n k “ . H . Jensen  
er fratraadt, og P e te r V ig g o  H e in ild  er t i l ­
traadt som  C o n tras ig n atar.
R e g is te r-N u m m e r 4556: „ D e t D a n s k e  
L u f t f a r t s e l s k a b ,  A/S“ , a f K ø b e n ­
h avn . P ro k u ra  er m edde lt: W i l l ia m  D a m m  
i F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,307: „G . A . M  a t- 
t h  i s s e n  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . E fte r  P r o ­
k la m a  i S tatstidende fo r  den 3. A u gu st, 4. 
Septem ber og 4. O ktober 1933 h a r  den paa  
G e n e ra lfo rsa m lin g e n  a f 17. J u l i  1933 v e d ­
tagne N edsæ ttelse a f A k tie k a p ita le n  m ed
35,000 K r., jfr . R eg istre rin g en  a f 22. A u ­
gust 1933 n u  fu n det Sted. D e n  tegnede A k ­
tiekap ita l u dgør herefter 35,000 K r., fu ld t  
indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 11,407: „ O  r r i s M a r .  
g a r i n e  f a b r i k  A/S u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f G lo stru p . U n d e r  12. J u l i  1935 
er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e s ty re l­
sen og D ire k tø re n  (P ro k u ris ten )  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: O verre ts­
sagfører K a i  Z ie le r, A m a g e rto rv  31, L a n d s ­
retssagfører K a r l  E m i l  B rü ck n e r, V im m e l-  
skaftet 47, begge a f K ø b e n h a v n . Selskabet 
tegnes —  deru n der ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f begge 
L ik v id a to re r  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 11,588: „ O r  r i s  E r .  
m  o 1 f a b  r  i k  A/S u n d e r  L  i k  v i d a- 
t i o n “ . U n d e r  12. J u l i  1935 er „O rr is  M a r-
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g a r in e fab rik  A/S“ (R e g .-N r. 11,407) traadt 
i L ik v id a t io n , h vore fter næ rvæ rende B i f i r ­
m as N a v n  er „O rr is  E rm o lfa b r ik  A/S u n ­
der L ik v id a t io n “ .
R e g is te r-N u m m e r 12,087: „ E j  e n ­
d o  m s a k t i e  s e l s k a b e t  H a r a l d s -  
h u s“ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  3. M a j 1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h v o r­
efter bl. a. Selskabets F o r m a a l er at eje og 
adm in is tre re  M atr. N r. 5579, 5609— 12 af 
K o b e n h a v n s  u denbys K læ debo  K varte r. 
A k tie k a p ita le n  er fo rde lt i A k tie r  paa  
500 K r .
R e g is te r-N u m m e r 12,728: „A/S A  s- 
s e n s k o r n “ , a f Assens. M e d le m  a f B e ­
styrelsen: H . M . M ikk e lse n  er a fgaae l ved  
D øden .
U n d e r  16. A u g u st:
R e g is te r-N u m m e r 1602: „N . S c h  a 1 d e- 
m  o s e, R i n g s t e d  T  o m m e r h a n -  
d e l ,  A k t i e s e l s k a b  u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f R in gsted . E fte r  P ro k la m a  i 
Sta tstiden de  fo r 13. D ecem b er 1932, 13. 
J a n u a r  og 13. F e b ru a r  1933 er L ik v id a -  
tionen  sluttet og Se lskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 6576: „J . T .  J  o r - 
g e n s e n A/S“ , a f S te n lille . U n d e r  7. A p r i l  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
h vore fte r bl. a. Se lskabet tegnes a f den  
sam lede  Bestyre lse  e ller a f D ire k tø re n ; 
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  af fast 
E je n d o m  af Bestyre lsens F o rm a n d  i F o r ­
en ing  m ed D ire k to re n  e ller a f den sam lede  
Bestyrelse. S. P . Jorgensen  er u d tra ad t af, 
og F r u  A n n e  M a r ie  R asm u ssen , F r e d e ­
riksvæ rk, er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 7137: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a g n a  W r a a e  N i e l s e n “ , 
af K ø b e n h a v n . U n d e r  1. M arts  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 10,286: „A/S D a n a -  
p i n “, a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. N ovem ber  
1932 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, 
h vore fte r A k tie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
20,000 K r . D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør  
here fter 30,000 K r ., fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 11,342: „A/S V i n ­
k e l s  T r i k o t a g e f a b r i k k e  r “ , a f 
K ø b e n h a v n . E .  I liu m , G. C. B a n g  er u d ­
traad t af, og G rosserer C h r is t ia n  C h r is to f­
fersen, Jag tve j 200, K ø b e n h a v n , M u r e r ­
m ester A age Christo ffersen , V e jle , er in d ­
traad t i Bestyre lsen . N æ vnte: C h r is t ia n  
C h ris to ffersen  er liltra a d t  som  D irek tø r. 
D e n  I. A . E . M . R asm u ssen  m eddelte  P r o ­
k u ra  er t ilbageka ld t.
R e g is te r-N u m m e r 11,641: „A/S V e j l e  
K  a 1 k  v æ r k “ , a f V e jle . C . H a n se n  er u d ­
traadt af, og M u rerm ester H a ra ld  R u d o lf  
L a u rse n , H o rn s iru p  pr. V e jle , er in d traad t  
i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 12,273: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e s t e r g a d e  N r .  39,  O d e n ­
se,  i L i k v i d a t i o  n “, a f Odense. E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 21. S ep tem ­
ber, 22. O ktober og 22. N o vem b er 1934 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,642: „A/S. C  h  r. 
N i e l s e n s  E f t f l . ,  A r m a t u r f a -  
b r  i k “ , a f H orsens. C. F .  N ie lsen  er u d ­
traadt af, og Ingen iør A age G otfred  L a r ­
sen, H orsens, er in d traa d t i D irek tio n en .
U n d e r  17. A u g u st:
R e g is te r-N u m m e r 3757: „R  i n  g k  j ø- 
b i n g  L a n d b o b a n k ,  A k t i e s e  1- 
s k  a b “, a f R in g k jo b in g . S. B ro g a ard  er 
u d traad t a f Bestyre lsen  og Bestyrelses- 
supp leanten: G aa rd e je r  O le  C h r is tia n  O le ­
sen, Sdr. N iss u m  pr. U lfb o rg , er in d ­
traadt i Bestyre lsen . G aarde jer, L a n d s ­
tingsm an d  M ads D egn bo l, Sdr. Le m , er 
tiltraad t som  Bestyrelsessupleant.
R e g is te r-N u m m e r 13,358: „ H  a n s  
N i e l s e n ,  L a a s e  o g  B e s l a g ,  
A/S“ , a f K o b e n h a vn . F . M . K lin k e  er u d ­
traadt af, og stud. m ed. H a ra ld  Peter W i l ­
h e lm  B o g is la v  Petersen, Jo h n stru p  A llé  
5, K o b e n h a v n , er in d traad t i Bestyrelsen.
U n d e r 19. A u gu st:
R e g is le r -N u m m e r  3276: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V i  n  d e r  u p  R e a l s k o l  e“ , a f 
V in d e ru p , S a h l Sogn. P . E .  S in d in g  er u d ­
traadt af, og G a a rd e je r  C h ris te n  B jø rn -  
kjæ r, V in d e ru p , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6664: „ H  a n s  J ü r ­
g e n  s e n  H e r r e m o d e r ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ , a f Sønderborg . M e d le m  af B e s ty ­
relsen: A . S. B u sk  er t iltraa d t som  D ir e k ­
tor.
R e g is te r-N u m m e r 10,699: „ D a n s k  
R ø r - o g S a n i t e t  s - K  o m p a g n i  A/S“ , 
af K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende fo r den 3. J u li,  3. A u g u st og 4. 
Septem ber 1933 h a r  den paa  G e n e ra lfo r­
sam lin g en  a f 18. M a j 1933 vedtagne N e d ­
sættelse a f A k tie k a p ita le n  m ed 40,000 K r., 
ved A n n u lla t io n  af egne A k tie r  t il næ vnte  
Beløb, jfr . R eg istrerin gen  a f 12. J u li  1933, 
nu  fu n det Sted. D en  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgør herefter 300,000 K r ., fu ld t  indbeta lt, 
h v o ra f 100,000 K r . er P ræ feren ceaktie r
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m ed  R et t il fo rlods k u m u la t iv t  U d b y tte  og 
forlods D æ k n in g .
R e g is te r-N u m m e r 11,889: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r y g g e r i m a s k i n e r  G.  A.  
C h r i s t e n s e n  i L i k v i d a t i o  n “ , a f 
K o b en h a vn . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
fo r 28. F e b ru a r , 28. M arts  og 28. A p r i l  1934 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet 
hævet.
R e g is te r-N u m m e r 13,169: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H u g o  G j o d e s e n s  P e l s ­
m a g  a s i n “ , a f K o b e n h a v n . E .  K e id in g ,  
H . R . H . H a rb o e  er u d tra ad t af, og O v e r­
retssagfører Soren  A ndersen , L a n d s re ts ­
sagfører Sven d  A age  A ndreasen , begge af 
R eventlow sgade 12, K ø b e n h a v n , er in d -  
traadt i Bestyre lsen .
U n d e r  20. A ugu st:
R e g is te r-N u m m e r 2016: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ R a n d e r s  K o r n -  o g  
F o d e r s t o f f o r  r e t n i n  g“ “ , a f R a n ­
ders. U n d e r  1. A u g u st 1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede, h vo re fte r Selskabets  
B ifirm a e r: „A/S V a lse m ø lle n  „ O ly m p ia “ “ 
(R eg .-N r. 8260) og „A/S H ad sten  K o r n -  
& Fod e rsto ffo rre tn in g “ (R e g .-N r. 13,515) 
er hæ vet.
R e g is te r-N u m m e r 4291: „S  o r  ø B o g ­
t r y k k e r i ,  A k t i e s e l s k  a b ", af 
Sorø. M e d le m  a f Bestyre lsen  A . R . K ro g  
er afgaaet ved D øden . B o g try k k e r K a j  
R asm u ssen  K rog , Sorø, er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4315: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D . F  r  i i s“ , a f V e jle . N . P. 
N ie lsen  er u d traad t a f D ire k tio n e n . P r o ­
k u ra  to i F o re n in g  er m eddelt T h o m a s  
L u n d  T h o m se n , O lg a  M ag d a len e  La rse n  
og M a ry  A gnes Jensen.
R e g is te r-N u m m e r 6004: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G i v e  D a m p t e g l v æ r  k “ , 
af G ive. A k tie k a p ita le n  er u dv ide t m ed
11,500 K r . B -A k t ie r . D e n  tegnede A k t ie ­
k ap ita l u dgør herefter 23,000 K r., h v o ra f  
5750 K r . A -A k t ie r  og 17,250 K r . B -A k t ie r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbetalt.
R e g is te r-N u m m e r 7657: „A/S F u g l e ­
v a d s v e j  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
a f K ø b en h a vn . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende for 13. F e b ru a r, 13. M arts  og 15. 
A p r il 1933 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg is te r-N u m m e r 8260: „A/S V a l s e ­
m ø l l e n  „ O l  y m p  i a“ “ . I H e n h o ld  til 
Æ n d r in g  af V edtæ gterne fo r „A k tie s e l­
skabet R an d ers  K o r n -  og Fodersto fTorret­
n in g “ (R e g .-N r. 2016), er næ rvæ rende B i ­
firm a  hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8300: „O  s c a r L  a i - 
s e n  S a m u e l  &  N i e l s e n ,  A k ­
t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n “ , 
af K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende fo r  7. Ja n u a r, 7. F e b ru a r  og 7. 
M arts  1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8513: „ A k t i e s  e 1- 
s k a b e t  V i g h ø j  u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r
12. A u g u st 1935 er Selskabet traadt i L i ­
kv id a tio n . B estyre lsen  er fra traad t. T i l  
L ik v id a to r  er va lgt: Lan dsre tssag fø re r  
L a u r itz  K a n t, Vestergade 37, K ø b e n h a v n . 
Selskabet tegnes —  d eru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  —  
a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 9642: „A/S M i d d e l ­
s t a n d e n s  S p a r e  b o k s  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 12. A u g u st 1935 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . B estyre lsen  og D ire k tø re n  er 
fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: D ire k tø r  
P eder M ø lle r  V a n n in g ,  H o v e d g a d e n  54, 
L y n g b y . Selskabet tegnes —  d eru n der ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 12,513: „A/S A  r-  
b e j d e r  K a f f e f  o r s y n i n g e  n “ , 
a f K ø b e n h a v n . T .  V . W iir tz  er u d traad t af 
B estyre lsen  og fra traa d t som  D ire k tø r  og 
den h a m  m eddelte  P ro k u ra  er tilb ag e­
kaldt. D ire k tø r  A rn e  E lle g a a rd  Jensen, 
B lid a h  P a rk  9, C h a rlo tte n lu n d , er in d ­
traadt i Bestyre lsen  og tiltraa d t som  D ir e k ­
tør.
R e g is te r-N u m m e r 13,105: „A/S D  a m -  
p a r k e  n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  3. J u li 
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 13,515: „A/S H a d ­
s t e n  K o r n -  & F o d e r s t o f f o r ­
r e t  n  i n  g“ . I H e n h o ld  til Æ n d r in g  af 
V edtæ gterne fo r „A ktiese lskabet R an ders  
K o r n -  og Fo d e rsto ffo rre tn in g “ (R eg .-N r. 
2016) er næ rvæ rende B if irm a  hævet.
U n d e r  21. A ugu st:
R e g is te r-N u m m e r 2582: „ F r e l s e n s  
H æ r s  B y g n i n g s -  o g  F o r r e t -  
n i n g s  - A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø ­
ben havn . Bestyre lsens F o rm a n d : E .  J. 
H ig g in s  er u d traad t af, og F re lsen s  H æ rs  
G enera l, E v e lin e  C o ry  B o o th  (F o rm a n d ) ,  
Q u een  V ic to r ia  Street 101, L o n d o n , er in d ­
traad t i Bestyre lsen .
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R e g is te r-N u m m e r 2598: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M ø e n s  D a m p s k i b s ­
s e l s k a b  i L i k v i d a t i o  n “ , a f 
Stege. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for
14. D ecem ber 1933, 15. J a n u a r  og 15. F e ­
b ru a r  1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 7361: „A/S „ E l e k ­
t r o  - R  a d i o“ i L i k v i d a t i o  n “ , 
af F red eriksb erg . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende fo r  9. N ovem ber, 10. D ecem ber  
1934 og 10. J a n u a r  1935 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9659: „A/S H a n s  
T a v s e n s g a a r  d “ , a f K o b e n h a vn . 
U n d e r  18. J u n i og 15. A u g u st 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 9889: „ K o l o n i a l ­
l a g e r e t  E r g o .  S k i n d e r g a d e  
N  o. 21 , A/S“ , a f K o b e n h a v n . A . C. C h r i ­
stensen er u d traad t af, og F rø k e n  G yd a  
M a r ia  A ndresen , Jæ gersborg  A llé  36, 
C h a rlo tte n lu n d , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,610: „R  u  n  g s t e d 
p r i v a t e  F o r b e r e d e l s e s s k o l e ,  
A/S“ , a f H ø rsh o lm , l in d e r  14. J u n i 1935 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 12,431: „ D a n s  k 
E l e k t r o m o t o r  L a g e  r, A/S“ , af 
Fre d erik sb e rg . C a r l C h r is t ia n  K a y s in g  er 
tiltraa d t som  P ro k u ris t.
R e g is te r-N u m m e r 13,052: „D  a n  1 u  k, 
A/S“ , a f K o b e n h a v n . N ie ls  C h r is t ia n  la 
G o u r A n d ersen  er u d traad t af, og Inge­
n iør, cand. po lyt. T h o r k i ld  T v e d e  L a r ­
sen, So n d re  F a san v e j 49, K o b e n h a v n , er 
in d traa d t i Bestyre lsen . P ro k u ra  er m e d ­
delt O tto  H e in r ic h  F r ie s e  i F o re n in g  m ed  
et M e d le m  a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13,372: „M  a x z o n  i 
B e n z i n  C o m p a n y ,  A/S“ , a f K o ­
ben havn . E n e - P r o k u ra  er m eddelt: E lle n  
E b b a  Jorgensen.
R e g is te r-N u m m e r 13,373: „M  a x  z o n i 
O  i 1 C o m p a n y ,  A/S“ , a f K o b en h a vn . 
E n e - P r o k u ra  er m eddelt: E lle n  E b b a  J o r ­
gensen.
U n d e r  22. A u gu st:
R e g is te r-N u m m e r 387: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J e n s  V i l l a d s e n s F a -  
b r i k  e r “ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e ­
styrelsen: K . M . M e y e r er afgaaet ved D ø ­
den.
R e g is te r-N u m m e r 635: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  N o r d s j æ l l a n d s  f o r ­
e n e d e  M e j e r i e  r “ , a f L y n g b y . J . O.
N . J. R ø n n eb je rg  er u d traad t af, og P r o ­
k u rist C a r l G ustav  F e rd in a n d  Le rch e  P e ­
tersen, B au n egaardsve j 83, H e lle ru p , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1760: „ H a n d e l s ­
k o m p a g n i e t  H a f n i a ,  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , a f K o b en h a vn . P ro k u r is t  E .
B. V ed to fte  er afgaaet ved D oden . P r o ­
k u ra  —  to i F o re n in g  —  er m eddelt: L a rs  
Peter O lsen , K je ld  Sch røder og P o u la  
Je n n y  Schu ltz.
R e g is te r-N u m m e r 2601: „A . E . G. —  
D a n s k  E l e k t r i c i t e t s  A k t i e ­
s e  1 s k  a b “ , a f K o b e n h a v n . P ro k u ra  er 
m eddelt: V e rn e r  A lfre d  Jonsson  og Aage  
T h e o d o r  Jo h a n  N ie lsen  i F o re n in g  eller 
h ver for sig i F o re n in g  m ed et M ed lem  af 
Bestyrelsen, en D ire k to r  eller den t id ­
ligere  anm eld te  P ro k u r is t  M a r t in  O tto  
H a n s  W essn er.
R e g is te r-N u m m e r 7221: „ A u t o  m  o-  
b i 1 e s C i t r o e n ,  A/S“ , a f K o b e n ­
h avn . M e d le m  a f Bestyre lsen: A . G. C i ­
troen er afgaaet ved D øden . D ire k to r  E d ­
m o n d  L o u is  R oger du  R oure, H o te l d ’A n g -  
leterre, K ø b e n h a vn , er in d traad t i B e sty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 7222: „ D a n s k e  
B a g e r e s  I n d u s t r i -  o g  H a n -  
d e l s a k t i e s e l s k a  b “ , a f K o b e n ­
havn . J. C . K a s tru p  er u d traad t af, og B a ­
germ ester G eorg  A lb e rt  E r ik s e n  G odt-  
h aabsve j 359, K o b e n h a v n , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8292: „ F r e s k o  
t e k n i s k - k e m i s k  F a b r i k ,  A/S“ , 
a f K o b e n h a v n . D ire k to r  H u g o  P h il ip  
K ro g h , B au n egaarden , B aunegaardsvej, 
Gentofte, er in d traa d t i Bestyre lsen  og t i l ­
traadt som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 8877: „A/S M  a t- 
t h i e s s e n  &  F r e l l e s v i g  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a vn . U n ­
der 19. A u g u st 1935 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . Bestyre lsen  og D ire k tio n e n  
er fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: F a ­
b r ik a n t  H a n s  C a r l O tto  M atth iessen , 
R eventlow sgade 30, K ø b e n h a vn . Selskabet 
tegnes —  deru n der ved A fhæ ndelse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  af L i ­
kv idator.
R e g is te r-N u m m e r 9569: „A/S A . W .  
S v e  n s s o n  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 2. F e b ru a r, 2. M arts  og
3. A p r i l  1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
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R e g is te r-N u m m e r 10,022: „S  m ø r -  &  
K a f f e f o r r e t n i n g e n  M i t a ,  A/S, 
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b e n ­
h avn . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 2. 
F e b ru a r , 2. M a rts  og 3. A p r i l  1934 er L i ­
k v id a tio n e n  sluttet og Selskabet hæ vet.
R e g is te r-N u m m e r io,379: „A/S K a f f e -  
o g  S m ø r f o r r e t n i n g e n  A x e l  
W .  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f K o ­
benhavn . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
for 2. F e b ru a r, 2. M arts  og 3. A p r i l  1934 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,428: „A/S „ K  1 i t- 
m ø l l e  n “ i L i k v i d a t i o  n “ , a f K o ­
benhavn . U n d e r  19. A u g u st 1935 er S e l­
skabet traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to re r  er va lgt: P an te -  
laan er H e n r ik  E in a r  A ndersen , S a x h ø j vej 
26, F r u  K irs te n  M a r ie  W u lfT  B je rru m ,  
R ød b y v e j 3, E k sp ed itr ice , F ro k e n  E lle n  
K a th r in e  B je r ru m , N o rreb ro g ad e  228, a lle  
a f K ø b e n h a vn . Selskabet tegnes —  d e r­
u n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f 
fast E je n d o m  —  af to L ik v id a to re r  i F o r ­
ening.
R e g is te r-N u m m e r 12,844: „A/S D  a m -  
li u  s k r  o e n  1 9 3 4“ , a f R ødovre . U n ­
der 9. A p r i l  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede, h vore fter A k tie rn e  skal lyd e  paa  
N avn .
R e g is te r-N u m m e r 13,129: „ A  r  a b i n 
R u b b e r  C o m p a n y ,  A/S, u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f B irk erø d . U n d e r  8. 
A u g u st 1935 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. B estyre lsen  er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
torer er valgt: O verretssagfører O tto  V a ld e ­
m a r E ic h , H o rsh o lm , Landsretssag fø rer  
G eorg  F re d e r ik  R a m m , B redgade  30, S a g ­
fører H e llm u th  B a d e -H a n se n , N yb rog ad e  
8, begge af K o b e n h a vn . Selskabet tegnes af 
to L ik v id a to re r  i F o re n in g ; ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  af 
tre L ik v id a to re r  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,369: ,,„H  e i n z
G  r a f f, k e m i s k e  F a b r i k e r ,  
A/S“ , a f K øb en h avn . H . M . B e ie rh o lm  er 
u dtraad t af Bestyre lsen  og fra traad t som  
D irek tør. B an k b o g h o ld e r Sven d  B jø rn  
G raah , V an d væ rk sve j 28, Odense, er in d -  
traadt i Bestyrelsen. M e d le m  a f B e s ty re l­
sen: H . O. S. G ra ff e r t iltra a d t som  D i ­
rektør.
U n d e r  23. A ugu st:
R e g .-N u m m e r 362: „S æ b e f a b r i k e n  
B l a a g a a r d ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
K ø b e n h a vn . P a a  G e n e ra lfo rsa m lin g  den
26. M a rts  1935 er det besluttet efter U d ­
stedelse a f P ro k la m a  i H e n h o ld  t il A k t ie ­
se lskabslovens § 37 at n ed sk rive  A k t ie ­
k a p ita le n  m ed  750,000 K r .  egne A k tie r .
R e g is te r -N u m m e r  1878: „ A  k  t i e- 
s e l s k a b e t  M a s k i n  f a b r i k e n  
S v e n d b o r  g“ , a f Svendborg . L .  M . R i ­
ber, T .  Jensen  er u d tra a d t af, og Sag fører  
R asm u s C h r is t ia n  P o u lsen , Svendborg , 
A rk ite k t  E jn a r  M in d e d a l R asm ussen , 
O lle ru p , er in d tra a d t  i B estyre lsesraadet.
R e g is te r-N u m m e r 3475: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a d i  v “ , a f K ø b e n h a v n . U n ­
der 12. J u l i  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede, h vo re fte r  Selskabets F o r m a a l er 
at eje og d riv e  L a n d e je n d o m  i H v id ­
ovre. M . E .  R e im a n n , H . G . H a lla g e r  er 
u d tra a d t af, og stud. ju r . M ogens V a ld e ­
m a r R e im a n n , stud. pol it. C a r l  Jørgen  
E u g e n  R e im a n n , begge a f S to ck h o lm s-  
gade 39, K o b e n h a v n , er in d tra a d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r -N u m m e r  7512: „D  a n s k -  
B a l t i s k  E x p o r t  C  o., A k t i e ­
s e l s k a b  ( D a n i s h - B a l t i c  E x ­
p o r t  C o . ,  L  t d .)“ , a f K ø b e n h a v n . A k ­
tie k ap ita le n  er u d v id e t m ed  5000 K r .  
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r herefter
150,000 K r ., fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 7810: „ L  a n  g e- 
l a n d s k o r n ,  A/S“ , a f R u d k ø b in g . G ro s ­
serer V i lh e lm  A lfre d  C a r l Teg n er, Statene- 
g aard  pr. L il le ro d , er in d tra a d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,083: „A/S T  h. 
D a v i d s e n  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f K o b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r 15. Ja n u a r , 15. F e b ru a r  
og 15. M arts  1934 er L ik v id a t io n e n  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,458: „ D  a n  s k 
G r a m m o f o n p l a d e  I n d u s t r i ,  
A/S, u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
K ø b e n h a v n . L ik v id a to r  K . V . A . Sch ee l-  
Jensen  er afgaaet ved  D øden . L a n d s re ts ­
sagfører Sven d  L a n g k jæ r, F re d e r ik s -  
h o lm s  K a n a l 6, K ø b e n h a v n , er t iltraa d t  
som  L ik v id a to r .
U n d e r  24. A u gu st:
R e g is te r-N u m m e r 3437: „ N a t i o n a l ­
b a n k e n  i K j ø b e n h a v  n “ , a f K ø b e n ­
h avn . V e d ro re n d e  F il ia le n  i A a rh u s : A . 
V . M u n c h , H . H . P o rsd a l, A . E lk jæ r , V . J. 
K a lis trø m  er fra traad t, og T o rb e n  H j e l ­
m er, Sven d  T h æ rø e  er t iltra a d t som  K o n -  
trasignatarer. F i l ia le n  tegnes h erefter af
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F ilia ld ire k tø re n  O lu f  B e ch  i F o re n in g  
m ed F e rd in a n d  W ilh e lm  G eorg  Z y tp h e n -  
A d e le r  e lle r a f h ve r a f disse i F o re n in g  
m ed  en a f fo lgende K o n tra s ig n a ta re r: 
H o lg e r C h r is t ia n  La rse n , A n to n  Jo h a n  
Jensen, H o lg e r  D a m , T o rb e n  H je lm e r  og 
Sven d  Th æ roe . V e d ro re n d e  F i l ia le n  i 
A a lb o rg : O . T h o m se n , S. B lic h fe ld t , H . W .  
H a g e n  er fra traa d t og H e lg e  H a ra ld  P o rs ­
dal er t iltra a d t som  K o n tra s ig n a ta r. F i l i ­
a len  tegnes herefter a f 1) F il ia ld ire k tø re n  
O s w a ld  C a r l Jo h a n  A n k e rs tje rn e  Sørensen  
i F o re n in g  m ed en af fø lgende K o n tra ­
s ign atarer: A n d re a s  Jessien, O ve  N ic o la y  
M a llin g  B ra sch  og O sk a r  Jo h an n es  M ic h e l-  
sen, e ller 2) a f A n d re a s  Jessien  i F o r ­
en ing  m ed  en a f de øvrige  K o n tra s ig n a ­
tarer. V e d rø re n d e  F i l ia le n  i N y k ø b in g  F .:
N . H . C. J u u l er fra traad t, og T h o g e r  
F re d e r ik  Severin  Jensen  er t iltra a d t som  
K o n tra s ig n a ta r . F i l ia le n  tegnes herefter  
af 1) F il ia ld ire k to re n , C h r is t ia n  F re d e r ik  
Ch ris ten sen , i F o re n in g  m ed  en a f fø l­
gende K o n tra s ig n a ta re r: K r is to ffe r  S o m ­
m er og T h o g e r  F re d e r ik  Severin  Jensen  
e ller 2) a f K r is to ffe r  S o m m e r i F o re n in g  
m ed T h ø g e r  F re d e r ik  S everin  Jensen. 
V e d ro re n d e  F i l ia le n  i F le n sb o rg : E .  Steen- 
feldt, W . L e n s ch a u  er fra traad t, og F r a n z  
C h r is t ia n  Petersen, E d u a r d  H a rc k  er t i l ­
traad t som  K o n tra s ig n a ta re r. F i l ia le n  
tegnes herefter a f 1) F il ia ld ire k to re n ,  
F re d e r ik  N ie lsen  M o lle r , i F o re n in g  m ed  
en a f fo lgende K o n tra s ig n a ta re r: A le x a n ­
der H a llb e rg , F r a n z  C h r is t ia n  Petersen og 
E d u a r d  H a rc k , 2) a f A le x a n d e r  H a llb e rg  
i F o re n in g  m ed  en a f de øvrige  K o n tra ­
s ign atare r e lle r a f 3) F r a n z  C h r is t ia n  
Petersen i F o re n in g  m ed  E d u a r d  H a rck . 
V ed ro re n d e  F i l ia le n  i O dense: H . H . P o rs ­
da l er fra traad t som  K o n tra s ign a ta r.
U n d e r 26. A u g u st:
R e g is te r-N r. 1710: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  O r i e n t ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “, a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
relsen: A . H o ff  d in g  er a fgaaet ved  D ød en  
d. 16. M arts  1932.
R e g is te r-N u m m e r 3105: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r r e b r o s  K o l o n i a l ­
i m p o r t  u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , a f 
K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
fo r 8. Septem ber, 8. O ktober og 8. N o v e m ­
ber 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R e g is te r-N r. 5054: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  N o r v e g i a
( U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b ) ,  
N o r g e  G e n e r a l a g e n t u r e t  f o r  
B r a n d f o r s i k r i n g  i D a n m a r k ,  
H o l t e n  L ü t z h o f t “ , a f K ø b en h a vn . 
G enera lagentu ret er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 6806: „A/S H . P . 
F r a n d s e n  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende fo r 22. N ovem ber, 22. D ecem ber  
1934 og 22. J a n u a r  1935 er L ik v id a t io n e n  
sluttet i H e n h o ld  til Aktiese lskabslovens  
§ 67 og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 7759: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t e f a n s g a d e s K o l o n i a l -  
L a g e r  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f 
K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende  
for 8. Septem ber, 8. O ktober og 8. N o v e m ­
ber 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hæ vet.
R e g is te r-N u m m e r 8334: „ F i s k e r i ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ N  a b b “ u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “, a f T h o rs h a v n , F æ r ­
oerne. U n d e r  25. J u l i  1935 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: Sag fører  
H elge  G u n n a r  S im o n s, T h o rsh a v n . S e l­
skabet tegnes a f L ik v id a to r  alene; ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  a f L ik v id a to r  og Z a c h a r ia s  H e in e -  
sen, P eter Jensen  og V a ld e m a r  L ü tz e n  i 
F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 8380: „ K o l o n i a l -  
l a g e r e t  N y  C a r l s b e r g v e j  8 A k -  
t i e s e l s k a b u n d e r L i k v i d a t i o  n “ , 
a f K ø b e n h a v n . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende fo r  3. Septem ber, 3. O ktober og 3. 
N ovem ber 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hæ vet.
R e g is te r-N r. 8822: „ D a n s m i d t h  
T r u s t  C o m p a n y ,  A/S“ , a f K ø b e n ­
h avn . D e n  u n d e r  24. Septem ber 1934 v e d ­
tagne O verdrage lse  a f Selskabets A k tiv e r  
og P ass ive r t il „C em en t Investm ents A/S“ 
(R e g .-N r. 13,085), jfr . R eg istrerin gen  a f 9. 
O ktob er 1934, h a r  n u  fu n det Sted, h v o r­
efter Selskabet er hæ vet i H e n h o ld  til 
A ktiese lskabsloven s § 70.
R e g is te r-N u m m e r 10,865: „I s t e d  - 
g a d e s  L a x e h u s  A/S i L i k v i d a -  
t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende fo r  15. D ecem ber 1934, 15. 
J a n u a r  og 15. F e b ru a r  1935 er L ik v id a ­
tionen  sluttet og Selskabet hæ vet.
R e g is te r-N u m m e r 11,344: „R  a a d h  u  s- 
s t r æ d e s  V i c t u a l i e  - o g  C h a r c u ­
t e r i f o r r e t n i n g  A/S u n d e r  L i ­
k v i d a t i o  n", a f K ø b e n h a v n . E fte r  P ro -
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k la m a  i S tatstidende fo r  20. Ja n u a r, 20. 
F e b ru a r  og 20. M arts  1934 er L ik v id a ­
tionen  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,313: „A/S D  E  I F  
( D a n s k  E l e k t r o  I n s t r u m e n t  
F a b r i  k ) “, a f K ø b e n h a v n . E n e - P r o k u ra  
er m eddelt: A le x  Ju e l-H y lle s te d .
U n d e r  27. A u gu st:
R e g is te r-N u m m e r 422: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  L e g e -  
t ø j s f a b r i  k “, a f K jø b e n h a v n . M e d le m  
af B estyre lsen: R ic h a rd  M a n d e m a rk -  
L a rse n  fører fre m tid ig  ifø lge  B e v illin g  
F a m ilie n a v n e t  M a n d e m a rk , h vore fte r  
h an s fu ld e  N a v n  er R ic h a r d  M a n d e m a rk .
R e g is te r-N u m m e r 4687: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H j ø r r i n g  O d d  - F  e l l o  w-  
B y g n i n g “ , a f H jø r r in g . A . E .  V ra a e  
er u d tra ad t af, og G u ld sm e d  T h o r v a ld  
F re d e r ik  B lin k e n b e rg , H jø r r in g , er in d -  
traad t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 5244: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  O v e r s ø i s k e  C o  m -  
p a g n i e  ( T h e  O v e r s e a s  T r a d i n g  
C o m p a n y  L t d . )  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . A . V . Jørgen sen  er 
fra traa d t som  L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 5314: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R a n d e r s  S v i n e s l a g t e r  i “ , 
af R an ders . U n d e r  16. M a j 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, h vo re fte r  A k ­
tiekap ita len  500,000 K r .  er nedskrevet t il 
0 uden  U d b e ta lin g  t il A k tio n æ re rn e ; sa m ­
tid ig  er der tegnet en n y  A k tie k a p ita l paa  
ia lt  300,000 K r ., der er in d b e ta lt ved  K o n ­
vertering  a f G æ ld . D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgør herefter 300,000 K r ., fu ld t  
in db eta lt ved K o n v e rte r in g  a f G æ ld .
R e g is te r-N u m m e r 8700: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L u z e r n e n  u n d e r  L i k v i ­
d a t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  23. 
A p r i l  1934 er Selskabet tra ad t i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen  og Fo rre tn in g s fø re re n  
er fra traad t. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: 
M e je r ie je r  Jens P eter S im onsen , Ingers- 
levgade 150, K ø b e n h a v n . Se lskabet tegnes 
—  deru n der ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 10,614: „A/S E .  K  1 e- 
m a n n  L a r s e n  u n d e r  L i k v i d a ­
t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  13. A u g u st  
1935 er Selskabet tra ad t i L ik v id a t io n .  
B estyre lsen  (D irek tø ren ) er fra traad t. T i l  
L ik v id a to r  er va lgt: Tapetsere r Joh an n es  
La rse n , O eh lensch læ gersgade 20, K ø b e n ­
h avn . Selskabet tegnes —  d e ru n d er . ved
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
d om  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N r. 10,818: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  G u d h j e  m “ , a f 
K ø b e n h a v n . A f  den tegnede A k tie k a p ita l,
20,000 K r ., er n u  de resterende 15,000 K r .  
fu ld t  in db e ta lt ved K o n v e rte r in g  a f G æ ld . 
A k tie k a p ita le n  er h ere fter fu ld t  in dbeta lt, 
dels kon tan t, dels p aa  anden  M aade .
R e g is te r-N r . 11,031: „A/S B i r e k a “ , a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  29. A p r i l  og 5. A u g u st  
1935 er Selskabets V ed tæ gter æ ndrede, 
h vore fte r b l. a. A k tie k a p ita le n  er u d v id e t  
m e d  40,000 K r ., h v o ra f 20,000 K r .  er in d ­
beta lt ved  K o n v e rte r in g  a f G æ ld . D e n  
tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r h ere fter 60,000 
K r., fu ld t  in dbeta lt, dels kon tan t, dels 
paa  anden  M aad e . Ingen iør, D ire k tø r  
M a rt in  A rn o ld  M ogensen  er berettiget til 
at in d lose  A k tie b re ve n e  N r. 12— 20 til 
K u rs  73 efter de i V edtæ gternes § 5 g ivne  
R egler.
R e g is te r -N u m m e r  11,443: „C  l o  o s L o ­
r e n t z e n ,  F  r e d e r i k s h a v n ,  F  i s k e -  
h a n d e l s - A k t i e s e l s k a  b “ , a f F r e ­
d erik sh a vn . H . T h o rsø e -Ja co b se n , H . 
N ø rg a a rd  er u d tra a d t af, og Selskabets  
D ire k tø r: F isk e e k sp o rtø r  E rn s t  H e in r ic h  
Lo re n tze n  sam t M u s ik læ re r in d e  F rø k e n  
H e n rie tte  M a r ie  C loos  Lore n tze n , begge af 
F re d e r ik s h a v n , er in d tra a d t i B estyre lsen . 
H . M . E .  C loos  L o re n tz e n  er u d tra ad t af 
D ire k tio n e n .
R e g is te r-N r. 11,998: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  „ S o l s i d e n “ “ , a f 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B estyre lsen : H . G. 
K n u d s e n  er t iltra a d t som  D ire k tø r.
R e g is te r-N u m m e r 12,947: „ N æ s t v e d  
K u l  - o g  K o k s  K o m p a g n i  A/S“, a f 
Næ stved. O verlæ ge H e n r ik  S ch ack  K oster, 
N æ stved, er in d tra a d t i Bestyre lsen .
U n d e r  28. A u g u st:
R e g is te r-N u m m e r 1135: „ K j ø b e n ­
h a v n s  M ø r t e l v æ r k e r  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f B e s ty ­
relsen: P . S. H . L a rs e n  er afgaaet ved  
D øden . G odsejer, K a p ta jn  A x e l N issen , 
S e rr id s le v g a ard  pr. T v in g s tru p , er in d ­
traad t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 8109: „A/S V  i m  - 
m e l  m a n n  &  H ø y  e r “ , a f A a rh u s .  
U n d e r  23. A p r i l  og 17. A u g u st 1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, h vore fte r  
bl. ä. Se lskabet tegnes a f D ire k tø re n  i 
F o re n in g  m e d  B estyre lsens F o r m a n d  e ller  
N æ stfo rm an d ; ved  A fh æ n d e lse  og P a n t-
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sæ tn ing  a f fast E je n d o m  a f den sam lede  
Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 8919: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H e n r y  T i m m o  1“ “ , a f K ø ­
ben h avn . U n d e r  4. D ecem ber 1934 og 15. 
A u g u st 1935 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede.
R e g is te r-N u m m e r 9983: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t a f 3  1. J u l i  1 9 2  9“ , 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  5. A u g u st 1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede. Selskabet 
tegnes —  d eru n d e r ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f to 
M e d le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g  
e lle r  a f et M e d le m  a f B esty re lsen  i F o r ­
en in g  m ed  en D ire k tø r . E n e - P r o k u r a  er 
m edde lt: A lfre d  P e te r K r is t ia n  S k jø t-  
Pedersen .
R e g is te r -N u m m e r  10,111: „ L .  P e r  r e t  
& C  o. A/S K ø b e n h a v  n “ , a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  30. J u l i  1935 er Selskabets  
V edtæ gter æ ndrede. Se lskabet tegnes a f  
B estyre lsens M e d le m m e r h v e r fo r  sig; 
ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  a f den sam lede  Bestyre lse . E .  
M . R . Jensen , A . E .  M . S te ck h a h n  er u d -  
traad t af, og K o n s u l E in a r  L o u is  C h r i ­
stiansen, E m ilie k ild e v e j 19 A , K la m p e n -  
borg, K o n s u l So fus  B irg e r  K ru u se , H a m ­
bros A llé  11 A , H e lle ru p , er in d tra a d t i 
Bestyre lsen . D e n  E .  M . R . Jensen  m e d ­
delte P ro k u ra  er tilb ag eka ld t.
R e g is te r -N u m m e r  12,358: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  Z o o l o g i s k e  
H a v e  i L i k v i d a t i o n “ , a f  F r e d e ­
r ic ia . E fte r  P ro k la m a  i S ta tstiden de  for
14. Ja n u a r , 14. F e b ru a r  og 14 M a rts  1935 
er L ik v id a t io n e n  sluttet og Se lskabet 
hæ vet.
R e g is te r -N u m m e r  13,076: „A/S A  m -  
b r e b e  1“ , a f K ø b e n h a v n . N . B . A n d e r ­
sen er u d tra a d t a f B estyre lsen .
(Omtryk).
U n d e r  22. J u n i 1935 er optaget i A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret som :
R e g is te r -N u m m e r  13,521: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J u l .  A.  J ø r g e n s e n “ , h v is  
F o r m a a l er F a b r ik a t io n  og H a n d e l. S e l­
skabet h a r  H o v e d k o n to r  i A a rh u s ; dets 
V edtæ gter er a f 11. M a j og 11. J u n i  1935. 
D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r  150,000 
K r., fo rd e lt i A k t ie r  paa  500 K r . A k t ie k a p i­
ta len  e r  fu ld t  in dbeta lt, dels kon tan t, dels  
i  an d re  V æ rd ie r, de ru n d e r 35,000 K r .  i 
g o o d w ill. H v e r  A k t ie  g iver 1 S tem m e efter 
14 D ages N ote rin gstid . A k tie rn e  skal ly d e
paa  N av n . B ekendtgørelse  t il A k tio n æ ­
rerne sker ved  anbefa le t Brev. Selskabets  
Stifte re  er: F a b r ik a n t  J u liu s  A lb e rt  J ø r ­
gensen, H e r lu f  T ro lle sg ad e  7, Inspektør 
F le m m in g  Jørgensen, D ro n n in g  M a rg re -  
thesvej 31, B o g h o ld e r  Sven d  A age  N ie lsen , 
Sko levangen , R iis  Skov, a lle  a f A a rh u s , 
cand. p h arm . H a n s  Jørgensen, K a n s le r ­
gade 2, K ø b e n h a v n , der t illig e  u d g ø r B e ­
styre lsen  m ed  førstnæ vnte som  K o m m itte ­
ret. D ire k tio n : N æ vnte  F .  Jørgensen, H . 
Jørgensen. Selskabet tegnes af to M e d ­
le m m e r a f B estyre lsen  i F o re n in g  e ller a f 
den K o m m itte re d e  a lene e lle r a f en D i ­
rektø r i F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f B e ­
styre lsen; ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  
a f fast E je n d o m  a f tre M e d le m m e r a f B e ­
styrelsen  i F o re n in g . P ro k u ra  —  to i F o r ­
e n in g  —  er m eddelt: H a n s  Jørgensen, 
F le m m in g  Jørgensen  og S ven d  A age  N ie l­
sen.
F orsikringsselskaber.
U n d e r  17. A u g u st 1935 er optaget i F o r ­
s ik rin g s-R e g is te re t som :
R e g is te r-N u m m e r 27 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-Reg isteret R e g .-N u m m e r 12,295): 
„ R o y a l  E x c h a n g e  A s s u r a n c e  
( U d e n l a n d s k  A k t i e s e l s k a b  a f  
E n g l a n d ) ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  
f o r  S ø f o r s i k r i n  g“ , a f K ø b e n ­
h avn , der er F o rre tn in g sa fd e lin g  af 
„ R o y a l E x c h a n g e  A ssu ra n ce “ , Lo n d o n , 
E n g la n d . Selskabets F o rm a a l er at d rive  
F o rs ik r in g sv irk so m h e d , og G en era lag en ­
turets F o rm a a l er at d riv e  Sø fo rs ik ringer. 
Selskabets V edtæ gter er a f 2. J u li 1901 
m e d  Æ n d r in g e r  senest a f 29. A p r i l
1931. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d g ør  
£ 946,977-17-10, fu ld t  indbeta lt. G e n e ra l­
agenturet bestyres og tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f 
fast E je n d o m  —  a f F irm a e t  Sven d  B r a m ­
sen &  Co., B redgade  32, K ø b e n h a vn .
U n d e r  24. A u g u st er optaget som :
R eg ister-N r. 28 (tid ligere  A k tiese lskabs-  
R e g .-N r. 11,441): „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t G u a r d i a n ,  L o n ­
d o n ,  D i r e k t i o n e n  f o r  D a n m a r k “ 
a f K ø b e n h a v n , der er F o rre tn in g sa fd e lin g  
af „ G u a rd ia n  A ssu ran ce  C o m p a n y  L i m i ­
ted“ a f L o n d o n . Selskabets F o rm a a l er 
F o rs ik r in g sv irk so m h e d , og F o rre tn in g s ­
a fd e lin g en s  F o r m a a l er F o r s ik r in g s v irk ­
som hed, dog ikke  L iv s fo rs ik r in g . S e l­
skabets V edtæ gter er a f 17. D ecem ber
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1821 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 23. J u l i  
1930. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgør  
2.059.971 £, h v o ra f er in db eta lt 1.024.578 £ 
10 sh; det resterende B e lø b  k a n  fordres  
in db eta lt efter Bestyre lsens Bestem m else  i 
R ate r paa  25 pCt. og m ed  2 M aaneders  
M e lle m ru m . F o rre tn in g sa fd e lin g e n  b e ­
styres og tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  
af F irm a e t  A u g . B orgen , H o jb ro p la d s  5, 
K ø b e n h a vn .
U n d e r 28. A u g u st er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 29 (tid lige re  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 3991): „ G e n e ­
r a l  A c c i d e n t  F i r e  &  L i f e  A s s u ­
r a n c e  C o r p o r a t i o n  L t d . ,  S t o r  
B r i t a n n i e n, D  i r e k  t i o n f o r D  a n -  
m  a r k “ , a f K o b e n h a v n , der er F o r r e t ­
n in g sa fd e lin g  a f „G en era l A cc id e n t F ir e  
and  L ife  A ssu ran ce  C o rp o ra tio n , L i m i ­
ted“ , a f P erth , Sko tlan d . Selskabets F o r -  
m a a l er at d rive  F o rs ik r in g s v irk s o m h e d  
i a lle  B ra n ch e r, og F o rre tn in g s a fd e lin ­
gens F o rm a a l er at d riv e  a lle  A rte r  F o r ­
s ik r in g  m ed  U ndtage lse  af L iv s fo r s ik ­
ring. Selskabets Vedtæ gter er a f 19. F e ­
b ru a r  1891 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 21. 
Ja n u a r  1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l 
udgør 2,250,000 £, h v o ra f er in db eta lt
750,000 £; det resterende B e lo b  k a n  fo r ­
dres in db eta lt i R a te r  p aa  in d t il 25 pCt. 
af det n o m in e lle  B e lo b  m ed  m in d st 21 
D ages V a rse l og m in d st 2 M aaneders  
M e lle m ru m . F o rre tn in g sa fd e lin g e n  b e ­
styres og tegnes —  d e ru n d er ved  A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  af F irm a e t  Joh . F r im o d t, T o r ­
densk jo ldsgade 23, K o b e n h a v n .
R e g is te r-N u m m e r 30 (tid ligere  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 4310): „ F o r ­
s i k r i n g s  C  o m  p a g n  i e t f o r  K o n ­
g e r i g e t  D a n m a r k  A/S“ , h v is  F o r ­
m aa l er at d rive  F o rs ik r in g sv irk so m h e d , 
dels direkte, dels som  G e n fo rs ik r in g ;  
L iv s fo rs ik r in g , B ra n d -  og S o fo rs ik r in g  
dog undtaget. Selskabet d r iv e r  fo r T id e n  
kom bineret H u s -  og G ru n d e je rfo rs ik r in g ,  
F a m ilie -  og Fæ rd se lsa n sva rs fo rs ik r in g , 
Fæ rd se lsu ly k k e s fo rs ik r in g  sam t T y v e r i ­
fo rs ik rin g . Selskabet h a r  H o v e d k o n to r i 
K ø b e n h a v n ; dets Vedtæ gter er a f 15. 
A p r il  1919 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 28.
M a rts  1935 og u n d e r  10. J u l i  1935 s tad ­
fæstede a f M in is te r ie t  fo r  H a n d e l og In- 
dustri. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgor
200,000 K r ., fo rd e lt i A k t ie r  p aa  500 K r .  
A k tie k a p ita le n  er fu ld t  in dbeta lt. H v e r  
A k tie  g ive r 1 S tem m e efter 6 D ages N o ­
teringstid , dog k a n  der ved  F u ld m a g t  
ikke  a fg ives flere end 50 S tem m er. A k ­
tierne skal ly d e  paa  N av n . O verdrage lse  
a f A k t ie r  k a n  k u n  ske m ed  Bestyre lsens  
Sam tykke . B ekendtgørelse  t il A k tio n æ ­
rerne  sker i „B e rlin g sk e  T id e n d e “ og i 
„ J y lla n d s  P o sten “ e lle r ved  anbefa let  
B rev . Bestyre lse : La n d sre tssag fø re r K a i  
A rth u r  Joh n sen , V estergade 13, L a n d s ­
retssagfører H a n s  C a r l B ry ld , R a a d h u s -  
pladsen  55, K o n to rc h e f P eter P o u l W e s lh -  
H ansen , N ørre to fte  A llé  7, D ire k to r  C a r l 
K n u d se n  B ry ld , D a lg a s  B o u le v a rd  46, a lle  
af K o b e n h a v n , Lan d sre tssag fø re r H o lg e r  
B e h r in g  B ry ld ,  V estergade  52, Odense. 
D ire k tio n : N æ vn te  C. K . B r y ld  (adm . D i ­
rektor). Se lskabet tegnes a f den adm . 
D ire k to r  i F o re n in g  m e d  et M e d le m  af 
Bestyre lsen  e lle r D ire k tio n e n ; ved  A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  af 
m in d st 2/3 a f B estyre lsens M e d le m m e r i 
F o re n in g . P ro k u ra  er m edde lt: H a n s  C a r l 
B ry ld  og P eter P o u l W e s th -H a n s e n  i 
F o re n in g  sam t T a g e  B ry ld  i F o re n in g  
m ed et M e d le m  a f Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 31 (tid lig e re  A k t ie ­
se lskabs-R eg isteret N r. 7858): T h e  M o ­
t o r  U n i o n  I n s u r a n c e  C o m p a n y  
L i m i t e d ,  U d e n l a n d s k A k t i e s e l -  
s k a b ,  a f  E n  g l a n d .  G e n e r a l a g e  n-  
l u r e t  f o r  B r a n d f  o r s i k r i n  g“ , a f 
K o b e n h a v n , der er F o rre tn in g sa fd e lin g  af 
„ T h e  M o to r U n io n  In su ran ce  C o m p a n y  
L im ite d “ a f L o n d e n . Selskabets F o rm a a l  
er F o rs ik r in g sv irk so m h e d , og F o r re t ­
n in g sa fd e lin g en s F o r m a a l er B ra n d fo rs ik ­
rin g er (ku n  G e n fo rs ik r in g ) . Selskabets  
Vedtæ gter er a f 27. O k to b er 1906 m ed  
Æ n d r in g e r  senest a f 23. J u n i 1932. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u d g or 374,543 £ fu ld t  
indbeta lt. G enera lagent: A ssu ra n d ø r  S ven d  
A ag e  Jensen, E iv in d s v e j 11, C h a r lo t le n -  
lu n d . F o rre tn in g sa fd e lin g e n  tegnes —  
d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  
af fast E je n d o m  —  a f G enera lagenten  
eller a f P ro k u ris te n , h v e r  fo r sig. P r o ­
k u ris t: E ls e  R a h b e k  P la u b o rg .
Registreringstidende for Aktieselskaber 
og Forsikringsselskaber
u d g ive t paa  F o ra n s ta ltn in g  a f  M in is te r ie t  fo r H a n d e l og In d u stri
u d g aar m a a n e d lig  og k oste r 10 K ro n e r  om  A aret. T id e n d e n  forsyn es a a rlig  m ed  
R eg ister over sam tlige  reg istrerede ved det paagæ lden de  A a rs  B eg yn d e lse  en d n u  
bestaaende  A k tie s e ls k a b e r  og F o rs ik r in g s s e ls k a b e r .
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